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Abstract 
All words have a set meaning which is always being approached by the users in the process of 
communication. Even though a word is meant to refer to a precise unit of known reality (both things 
of the material world and the universe of conceptualized ideas), during the conversation people tend 
to imply more than they express only with words. In the Danish language the word fuck has new 
semantical meanings attached to it, which help to express the variety of feelings depending on the 
situation the word is being used in: anger, irritation, interest, excitement. In comparison to the 
English usage it does not include the same level of tabu. Phrasemes with the word are also spread 
widely and have their own function which is either to show dissociation from the matter or make it 
clear that one person is angry with something the other one has done. With the usage of the 
approach of The Natural Semantic Metalanguage (NSM) the semantical meanings of the word and 
phrasemes including it, which function in the shared consciousness of the language users for them 
to be able to maintain a well-functioning communication, are being explained.  
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1.Motivation & Problemfelt 
Dette projekt tager udgangspunkt i sprog, og hvilken betydning ordet fuck
1
 har i det danske sprog. 
Sprog er opbygget af ord, som tilsammen kan benyttes til at udtrykke menneskeligt 
bevidsthedsindhold, og vi ved som sprogbrugere, hvilke ord vi skal benytte for at kommunikere et 
bestemt indhold til mennesker omkring os. Langt de fleste ord har en betydning, man kan slå op i 
ordbogen, men meningen i et ord kan godt være bredere eller mere udefinerbar end som så. Som 
sprogbruger er der mange ord, man ikke nødvendigvis har en klar bevidsthed om hvad betyder, 
selvom man sagtens, nærmest intuitivt, kan finde ud af at bruge dem i kommunikation med andre. 
En grammatisk gruppe af ord, der kan være svære at definere betydningen af, er interjektioner, der 
typisk er udråbsord og er desuden kulturelt bundne. Oprindeligt ønskede vi i dette projekt at 
beskæftige os med en gruppe af emotive interjektioner, og undersøge hvilken betydning de har og 
hvordan de benyttes i sproget. I vores forsøg på at finde frem til hvilke emotive interjektioner vi 
ville arbejde med, fandt vi at ordet fuck var det vi hele tiden vendte tilbage til, og at det var det mest 
interessante, og derfor endte vi med kun at ville koncentrere os om det.  
 
Ordet fuck kom til dansk fra engelsk, og det er bemærkelsesværdigt, at det benyttes i så stort 
omfang, som det gør på dansk. Umiddelbart tænker man, at ordet fuck er et ord, der vil støde mange 
mennesker, men samtidig kan man høre det blive brugt i reklamer, populærkultur og Tv-
programmer. Dette fik os til at stille os selv spørgsmålet: Måske er fuck slet ikke så stødende, som 
vi går rundt og tror? 
 
Det kan på sin vis virke underligt, at beskæftige sig med et ord som fuck, der i kraft af sin status 
som et bandeord kan få visse almindelige sprogbrugere til at tvivle på om denne undersøgelse er 
seriøs nok at foretage. Vi finder det dog relevant at undersøge da ordet er så udbredt på dansk. 
Brugen af fuck har endda været så omfattende, at dansk sprognævn har valgt at inddrage ordet i 
ordbogen 2012. Vi synes det ville være spændende at undersøge, om betydningen af ordet er det 
samme som på engelsk eller om vi, som danskere, har taget ordet til os, men bruger det på en anden 
måde.  
 
                                                          
1
 Da vi i dette projekt undersøger ordet fuck på dansk, vil vi sætte ordet i kursiv for at rette opmærksomhed mod, at 
dette er vores analyseord. 
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En anden årsag til at interjektionen fuck er særligt spændende at analysere, er at det virker som et 
udtryk, der kan bruges i mange forskellige situationer. Netop derfor er det vanskeligt at sige, at fuck 
har én betydning, og dette vil vi gerne undersøge nærmere i vores analyse. For at finde frem til 
kernen af betydning i ordet fuck, vil vi benytte den semantiske tilgang The Natural Semantic 
Metalanguage (NSM) til at eksplikere og analysere de forskellige mulige betydninger, der ligger i 
ordet. Ved brugen af denne tilgang kan man konstruere den simpleste og mest oversættelige 
forklaring af et ord, og den er brugbar i forhold til at give en indsigt i, hvad der kan være forskelligt 
i variationer af fuck.  
 
Generelt er emotive interjektioner et område i det danske sprog der ikke er forsket meget i, men vi 
finder det interessant at undersøge, hvad de ord vi bruger i vores dagligdag egentlig betyder, samt 
hvordan og hvorfor vi bruger lige netop disse ord. Samtidig er der ingen danskere der har benyttet 
sig af NSM tilgangen til at behandle fuck i det danske sprog, og derfor kan dette projekt blive et 
springbræt for videre behandling af bandeord i dansk, og danne grobund for videre analyse af ordet 
fuck, og alle de andre små ord i det danske sprog.  
 
Formålet med dette projekt, i dets status af at være et sprogprojekt, er derfor semantisk at undersøge 
betydningen af den emotive interjektion fuck. Projektet vil kvalificere sig til at være et sprogprojekt 
i og med, at dette analyserer et enkelt ord og giver læseren en teoretisk og analytisk indsigt i, 
hvorledes man danskfagligt kan analysere og kortlægge et ords betydning. 
 
Vores motivation for projektets indhold og generelle interesse for at undersøge ordet fuck leder, 
derfor til vores nedenstående problemformulering, som projektet vil være ansporet efter. 
1.1 Problemformulering 
Hvilken semantisk betydning har den emotive interjektion fuck på dansk og adskiller denne sig fra 
den engelske betydning af fuck?  
2. Semantisk tilgang til sproget 
I vores projekt undersøger vi ordet fucks betydning på dansk fra et semantisk perspektiv, og ordet 
klassificeres som en emotiv interjektion. Emotive interjektioner giver sprogbrugeren en mulighed 
for at udtrykke følelser, uden direkte at nævne eller beskrive dem. I stedet for at sige ‘jeg er sur’, 
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hvilket beskriver og sætter navn på en følelse, kan man for eksempel bruge en interjektionel frase 
som ‘for satan’ eller interjektionen fuck i stedet for (Goddard, 2011: 166). 
Interjektioner opfattes ikke som en fast kategoriseret del af sproget. Den klassisk formalistiske 
sprogvidenskabelige tilgang, giver ikke en mulighed for at undersøge småord, der grammatisk 
kategoriseres under ‘partikler’ i de fleste sprog.  
Interjektioner er også ofte blevet forbigået af forskere af sproget, da det er besværligt at beskrive og 
systematisere noget, der mest fungerer i talesprog og ikke bliver benyttet så ofte på 
skrift.  Interjektioner passer ikke ind i de store ordklasser som verber, substantiver, adverbier og 
andre, og derfor er en videre forklaring af hvordan de fungerer interessant (Goddard, 2011: 162).  
Når man arbejder med et ords betydning semantisk, arbejder man primært med at analysere ordets 
fastlagte betydning, hvor man omvendt i pragmatikken vil arbejde med meningen, som bygges 
ovenpå og indkodes i ytringen imens der kommunikeres (Goddard, 2011: 17). Semantikken 
undersøger hvilke “[...] betydninger, afsender og modtager repræsenterer [...]” (Andersen, 2001; 
227) og derfor, hvilke betydninger et ord har i et bestemt sprog. Betydninger af ord skal være 
anerkendt af alle, der kan sproget, for at man kan føre vellykket kommunikation uden 
misforståelser. Fordi vi ser på ordet fucks betydninger, har vi derfor ikke brug for at analysere en 
bestemt samtale, men kan godt arbejde med konstruerede eksempler til at basere vores analyse på, 
da ordets betydning bør være ens i de konstruerede og virkelige eksempler, når det er den 
konventionaliserede betydning der analyseres. 
Det er også muligt at analysere fuck fra en pragmatisk synsvinkel. Pragmatik er en måde til at 
undersøge sproget, som tillader inddragelse af sprogbrugerne, og deres forhold til det reelt sagte 
over for dét de egentlig mener (Yule, 1996: 4). Pragmatikere interesserer sig for, hvilke meninger 
deltagere i en samtale tilføjer til de ord, de bruger for at udtrykke, hvad de mener. Det betyder, at 
pragmatikken er en gren af sprogvidenskaben, der kaster fokus på, hvad man præcist mener i en 
given situation, da ethvert ord kan have flere betydninger alt efter kontekst, og derfor skal et ord 
ikke nødvendigvis forstås på dets primære betydning. 
Selvom pragmatikken har sine egne fordele og giver en chance for at indse, hvilke nye meninger 
der kan trækkes frem i et ord, og hvordan man bruger sproget for at udtrykke sin mening, vil vi 
henvende os til semantikken for at undersøge ordet fuck som en emotiv interjektion i det danske 
sprog. 
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Dansk er et sprog, der i sig selv giver god mulighed, for at forstå og beskrive skelnen mellem den 
pragmatiske mening og den semantiske betydning, da vi i det danske sprog har to ord for det, som 
på engelsk bare hedder ‘meaning’. Når vi bruger ordet ‘betydning’ i vores projekt, taler vi om den 
semantiske betydning ordet har, som fungerer i sprogbrugeres fælles bevidsthed og ved at skrive 
‘mening’ henvender vi os omvendt til en pragmatisk forståelse af hvad ordet kan udtrykke i en 
bestemt kontekst. 
Fra begyndelsen af projektet kunne vi se at fuck er et meget interessant ord, som kan blive brugt i 
forskellige situationer, der ikke ligner hinanden, eksempelvis bruges ordet både i kontekster, hvor 
afsenderen vil udtrykke en interesse og en manglende holdning.   
Derfor undersøger vi fucks betydning for at se, hvilken forståelse, der fungerer i den fælles 
bevidsthed hos sprogbrugere, og giver en mulighed for at bruge det samme ord i forskellige udsagn.  
En anden ting der er interessant ved ordet fuck er, at det ofte kan bruges i ironiske sammenhænge, 
hvor man for eksempel ville sige ‘fuck, hvor fedt!’, når man i virkeligheden mener, at noget 
overhoved ikke er særlig fedt. Vi har i dette projekt fravalgt at undersøge tilfælde af ironi, da det 
ville kræve at vi vægtede den pragmatiske tilgang til analysen højere, da ironi ikke kan læses ud af 
ordets semantiske betydning, men kun kan ses i den kontekst det bruges. 
Nogle sprogforskere finder ikke at der er en markant forskel på semantik og pragmatik, da grænsen 
mellem de to tilgange kan være flydende (Goddard, 2011: 17) Vi har i vores analyseproces selv 
stillet spørgsmålstegn ved, hvornår noget gik hen og blev pragmatisk, da vi i vores projekt 
undersøger interjektionen fucks betydninger, på baggrund af opstillede hypotetiske ytringer hvori 
fuck ville indgå. Ved at gøre dette opstiller vi en hypotetisk kontekst, hvori fuck har betydning, og 
det er netop kontekster man analyserer pragmatisk. Vores analyse af fuck er dog alligevel 
semantisk, da vi ikke tager højde for samtaleparternes meninger, sociale baggrund eller konteksten 
ytringen ville blive sagt i.  
På trods af at de to tilgange semantik og pragmatik overlapper hinanden, vil dette projekt have en 
semantisk vinkling, da vi kun beskæftiger os med ordet i sig selv.  
3. Skelnen mellem betydning og mening  
Menneskelig kommunikation foregår mellem to eller flere samtalepartnere på forskellige niveauer. I 
samtale findes der altid en forventning om at afsenderen gerne vil blive forstået og at modtageren 
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vil prøve at forstå afsenderen i den stærkest mulige form, hvilket kaldes velvillighedsprincippet 
(Nielsen, 2010: 33, 34). I forhold til denne tankegang kan man sige, at der skal findes nogle 
bestemte betydninger ethvert ord kan have, og at de skal være faste, på trods af konteksten, for at 
folk skal kunne kommunikere med hinanden og undgå at blive misforstået.  
 
Et ord kan godt have flere betydninger, men man har som sprogbruger normalt ikke problemer med 
at forstå, hvilken betydning der refereres til i en given samtalesituation. Et ord som ‘lort’, kan både 
være et udtryk for afføring og for irritation, og man må som samtalepartner tolke ud af konteksten, 
hvilken betydning ordet har. I samtale kan misforståelser dog opstå, hvilket betyder, at det ikke er 
alt kommunikation, der kan leve op til velvillighedsprincippet (Ibid.). 
 
Man kan som sprogbruger også benytte ord i en anden mening, end hvad deres betydning er. 
På engelsk eksisterer der ikke to ord for at beskrive denne forskel og de bruger ét ord ‘meaning’ for 
at snakke om både ‘betydning’ og ‘mening’, men det betyder ikke at de to ord bruges til at beskrive 
den samme ting på dansk. Et af de bedste eksempler kommer fra hverdagen; når man er usikker på, 
hvad nogen har lyst til at udtrykke med deres påstand, spørger man: ‘Hvad mener du med det?’. 
Modsat, hvis man ikke kan forstå et ord i sig selv spørger man: ‘Hvad betyder det?’, fordi 
“[...]betydning er noget som er knyttet til sproget selv[…]” (Nielsen, 2010: 42), og refererer til en 
bestemt ting som er i lige præcis dette ord i dette sprog, hvor mening har at gøre med de mennesker 
som bruger sproget i konkrete situationer (Ibid.). Man kan altså sige at ord betyder noget, og 
mennesker mener noget. 
4. Interjektioner 
Interjektioner er historisk set ofte blevet forbigået af sprogforskere. Dels fordi de grammatisk 
adskiller sig fra de andre ordklasser, ved at de for eksempel ikke kan bøjes, og dels fordi 
betydningen af dem er svær at fastslå. Interjektioner er ord eller lyde, der syntaktisk fungerer som 
en hel ytring i sig selv, som for eksempel ‘ad!’, ‘nå’ eller netop fuck (Ordbog over det Danske 
Sprog: Interjektioner). De står derfor ofte alene, konstituerer en hel sætning i sig selv, udtrykkes 
som et udråb, og kan optræde i starten af en sætning. Interjektioner indeholder en subjektiv 
ekspressiv funktion, og når de benyttes udtrykker de hvad afsenderen føler, fremfor at beskrive 
følelsen (Goddard, 2013: 4).  
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Interjektioner kan inddeles i tre forskellige kategorier: de emotive, de kognitive og de volitive 
interjektioner. Volitive interjektioner knytter sig til, at afsenderen ønsker noget af modtageren og 
kan for eksempel være ‘shh!’, hvis man ønsker at nogen skal tie stille. De emotive interjektioners 
formål er at udtrykke en følelse hos afsenderen. Det kan eksempelvis være ‘av’ hvis man ønsker at 
fortælle at det gør ondt. De kognitive interjektioner udtrykker en holdning til en information og er et 
udtryk for, at afsenderen har fået noget nyt at vide, eller for eksempel ønsker at vide mere under en 
samtale. Kognitive interjektioner kan for eksempel være ‘wow’ eller ‘nå?’. Denne type af 
interjektioner kan have sammenfald med de emotive interjektioner, der udtrykker følelser, da 
kognition og emotion i mange tilfælde er relaterede til hinanden (Goddard, 2013: 5, 6). Vores 
projekt vil fokusere på emotive interjektioner, da vi arbejder med interjektionen fuck, der falder ind 
under denne kategori. 
 
Interjektioner inddeles i kategorierne primære og sekundære. De primære interjektioner er egentlig 
bare lyde og har ikke sammenfald med et eksisterende ord. Af de primære interjektioner findes to 
slags, som Goddard kalder ‘noise-like’ og ‘word-like’(Ibid.). Begge typer er interjektioner, der ikke 
er rigtige ord, og der er forskel på hvordan de lyder.  Interjektionen ‘shh!’, er primær, da den er 
‘noise-like’, da det er en lyd, der ikke normalt findes i det danske sprogs fonetik. En ‘word-like’ 
primær interjektion kan være ‘ad!’, da det på trods af at være en lyd, stadig lyder som et ord. Men 
det er et ord, der ikke grammatisk og semantisk benyttes som et ord på andre måder end en 
interjektion.  
 
De sekundære interjektioner er ord der ligner ord fra andre ordklasser, men bruges på en anden 
måde, som en interjektion. Bandeord hører ind under sekundære interjektioner, og ordet fuck er 
altså en sekundær interjektion, da det er et ord, der er baseret på et allerede eksisterende verbum 
(Goddard, 2013: 5). 
 
Emotive interjektioner som fuck er interessante at arbejde med, da de ofte er kulturspecifikke og 
man som sprogbruger typisk ikke tænker over, hvordan man bruger dem eller hvad de egentlig 
betyder i det øjeblik man udbryder dem. 
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5. Bandeord 
Bandeord og emotive interjektioner har det til fælles, at de benyttes til at udtrykke en følelse, hvor 
det for bandeordenes tilfælde i højere grad er en stærk følelse der udtrykkes, der dog enten kan være 
positiv eller negativ, alt efter hvilken værdiladning ordet besidder. 
Bandeord er ofte tabubelagte i og med, at de danner associationer til områder, der ’ikke tales om’ 
eller anses som værende upassende i en given kultur (Rathje, 2011: 82). 
I den vestlige verden anses især områder som knytter sig til sygdom, de nedre kropslige regioner, 
gudsbespottelse, og kroppens affaldsprodukter, som værende tabubelagte, og ord der henviser til, 
eller omhandler disse, er derfor tabubelagte. 
Til trods for at omhandle disse områder refererer bandeord ikke til ordets bogstavelige betydning, 
men er i stedet et udtryk for en følelse. Benyttelsen af bandeordet ’kraftedme’ betyder derfor ikke 
’må kræften æde mig’, men kan derimod bruges til at understrege en overbevisning af noget (Den 
Danske Ordbog: Kraftedeme). Når bandeord benyttes til at beskrive en følelse eller en hændelse, 
skyldes det at de tabubelagte ord giver ytringen et stærkt udtryk og indikerer, at taleren føler noget 
på en bestemt måde. 
 
Da der ikke er foretaget mange undersøgelser af bandeord generelt, findes der heller ikke en klar 
definition af hvad bandeord er, fordi bandeord kan benyttes i et utal af situationer, og forskellige 
forskere arbejder efter forskellige definitioner. Alt efter hvad der undersøges i forbindelse med 
bandeordene omskrives definitionen til at passe formålet, og nogle teoretikere vælger endda slet 
ikke at medtage en definition af, hvad bandeord er. (Rathje, 2011: 83). 
I dette projekt har vi valgt at benytte os af Magnus Ljungs definition af bandeord, som lyder: 
 
1. Swearing is the use of utterances containing taboo words. 
2. The taboo words are used with non-literal meaning. 
3. Many utterances that constitute swearing are subject to severe lexical, phrasal and syntactic 
constraints, which suggest that most swearing qualifies as formulaic language. 
4. Swearing is emotive language: its main function is to reflect, or seem to reflect, the 
speaker’s feelings and attitudes (Ljung, 2011: 4).  
 
Vi har valgt at arbejde ud fra denne definition, da vi både er enige i, at det er dette vi opfatter som 
bandeord, og den passer også godt til ordet fuck. 
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Fuck refererer til tabuområdet sex, men når det benyttes som et bandeord, bruges det ikke i dets 
bogstavelige betydning. I vores analyse af fuck som emotiv interjektion, har vi ikke fundet, at det 
har et seksuelt indhold.  
Fuck som bandeord bruges som formularisk sprog, i og med at det indgår i fraser, frasemer og 
bruges nærmest rituelt i nogle situationer, hvor man siger det uden at tænke over det. 
Det emotive element i bandeord er også til stede når fuck bruges som en interjektion, og det bruges 
til at udtrykke afsenderen af ytringens følelse i en given situation.  
 
I vores analyse er det relevant at fuck er et bandeord, i kraft af at bandeord har en metaleksikalsk 
bevidsthed knyttet til deres eksplikationer. Derudover vil vi i diskussionen sammenligne fuck brugt 
på dansk og engelsk, og se på om ordets seksuelle indhold har en indflydelse på det danske fuck. 
6. The Natural Semantic Metalanguage 
Vi vil i dette projekt benytte tilgangen The Natural Semantic Metalanguage (NSM), til at analysere 
ordet fuck og komme frem til dets betydninger i det danske sprog. NSM giver mennesker der ikke 
taler dansk, mulighed for at forstå hvordan udtryk benyttes på dansk. Herunder følger en 
præsentation af selve tilgangen NSM og derefter en indføring i, hvordan denne benyttes som en del 
af metoden i projektet. 
 
Sprog rundt omkring i verden er forskellige fra hinanden, og hvad der virker helt naturligt eller 
grundlæggende i ét sprog, er det ikke nødvendigvis i et andet. Dette skyldes, at der findes ord som 
ikke har en ækvivalent i et andet sprog (for eksempel det danske ord ‘hygge’), og da betydningen af 
nogle ord er kulturelt bundne, kan der opstå problemer når man skal oversætte betydningen af ord, 
fra ét sprog til et andet. Det danske emotive ord ‘sur’ tænker man, er genkendeligt for alle 
mennesker, som en grundlæggende følelse man kan opleve, men hvis man forsøger at oversætte 
‘sur’ præcist til engelsk, kommer man til kort. Engelske ord som ‘angry’ eller ‘mad’ har fællestræk 
med ‘sur’, men rammer alligevel ikke rigtig den samme betydning. 
Den danske emotive interjektion ‘ej’ er også svær at oversætte til engelsk, da der ikke her findes en 
ækvivalent for ordet. Generelt er interjektioner ord der varierer meget fra sprog til sprog, og 
sjældent kan oversættes præcist (Goddard, 2011: 163). 
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Da en del ord ikke kan oversættes direkte, kan der opstå etnocentrisme rettet mod et bestemt sprog, 
hvilket vil sige at der opstår en forskubning eller fordrejning af et ords betydning. Engelsk er i kraft 
af sin status som lingua franca det sprog, der ofte oversættes til eller fra, og dermed kan der opstå 
anglocentrisme, hvis man vil forklare et dansk ords betydning med engelske ord. (Goddard, 2011: 
14). For at forsøge at skemalægge og beskrive et ords betydning bedst muligt uden anglo- eller 
etnocentrisme og dermed opnå den mest forståelige betydning af ordet, funderet i universelle 
begreber, kan man gøre brug af NSM. 
 
NSM er oprindeligt udviklet af Anna Wierzbicka og Cliff Goddard. Tilgangen er stadig under 
udvikling, blandt andet i det danske sprog, hvor kulturelle nøgleord som ‘hygge’ og ‘jantelov’ er 
blevet analyseret med NSM (Levisen, 2012). 
NSM er en tilgang der kan benyttes til at beskrive semantiske betydninger i sprog på tværs af 
kulturelle og lingvistiske variationer (Levisen, 2011: 43). Denne tilgang har gjort studiet af en lang 
række lingvistiske områder som kulturelle nøgleord, interjektioner og partikler lettere, da NSM 
udmærker sig ved at kunne beskrive et ords betydning uden at være præget af etnocentrisme. 
6.1 Semantiske primer 
Måden hvorved NSM bruges til at beskrive betydninger, er ved at benytte ord der er simple og 
leksikalsk universelle. Disse ord kaldes for primer, og der findes på nuværende tidspunkt 64 af dem 
(Goddard, 2013: 9).  
Primerne opfattes som havende en ækvivalent i alle sprog i kraft af deres universalitet og de kan 
derfor benyttes, som et metasprog til at forklare andre mere komplicerede ords betydninger. 
Primerne findes i naturlige sprog, og er altså ikke ord fra abstrakte eller tekniske metasprog 
(Levisen, 2012: 43). Da primerne er universelle, og altså findes i ækvivalent version i alle sprog
2
, 
vil der ved oversættelse af dette metasprog ikke opstå etnocentrisme. 
 
For at visualisere konceptet omhandlende de semantiske primer, har vi valgt at illustrere det ved 
hjælp af figur 1. De tre cirkler repræsenterer hvert sit sprog, hvor vi har valgt engelsk, dansk og 
litauisk. I princippet kunne man udskifte hvert af de tre sprog, med et hvilket som helst andet. 
Formålet med figuren er at illustrere hvordan forskellige sprog og betydningen af deres ord, 
overlapper hinanden. I dette eksempel, kunne der være ord, som oversat ville betyde det samme på 
                                                          
2
 Det er ikke muligt empirisk at tjekke om de findes i alle sprog, da der findes flere tusinde sprog i verden, men listen af 
primer har indtil videre vist sig at være gældende for alle sprog, hvori de er blevet tjekket. 
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litauisk og dansk, men ikke engelsk. Disse ord ville så være i det felt, hvor de to sprog overlapper. 
Inde i kernen, hvor alle sprog overlapper, finder vi de semantiske primer. Inde i kernen vil der ikke 
kunne være emotioner. Det tætteste vi kan komme på emotioner, er ‘føle’ da der findes et udtryk for 
dette på alle undersøgte sprog. ‘Føle’ er derfor en af de semantiske primer. 
 
Figur1 
 
De semantiske primer er nødvendige, for at kunne forstå lokale og kulturelt bundne betydninger af 
ord, fordi man bruger primerne til at beskrive lokale ord.  
Primerne skal forstås som prototyper, og man skal forstå dem i deres simpleste umiddelbare 
betydning, fremfor at begynde for eksempel at tænke filosofiske spørgsmål som ‘Hvad betyder jeg 
egentlig?’ ind i dem. Primer er udefinerbare ord, da de ikke kan defineres uden at skabe en 
cirkelslutning. Et prim som ‘dårlig’ er umuligt at beskrive semantisk uden at bruge netop ordet 
‘dårlig’ i definitionen. Alligevel forstår man som sprogbruger intuitivt godt, hvad de betyder 
(Goddard, 2011: 65).  
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Listen over de danske semantiske primer ser på nuværende tidspunkt således ud: 
Semantiske Primer Definition 
Jeg, du, nogen (person), noget~ting, mennesker, krop Substantiver 
Slags, del Relationelle substantiver 
Den her, den samme, anden Determinanter 
Én, to, nogle, alle, meget~mange, lidt~få Mængde 
God, dårlig Evaluerende 
Stor, lille Beskrivende 
Tænker, ved, vil have~vil, føler, ser, hører Mentale prædikater 
Siger, ord, det passer Tale 
Gør, sker, bevæger sig, rører Handlinger, begivenheder, bevægelse, 
kontakt 
Er (et sted), det er, har, er (nogen/noget) Lokation, eksistens, specifikation, ejendele 
Lever, dør Liv og død 
Når~tid, nu, før, efter, længe, kort tid, et stykke tid, 
øjeblik 
Tid 
Hvor~sted, her, over, under, langt væk, tæt på, side, 
inde i 
Rum/forholdsord 
Ikke, måske, kan, fordi, hvis Logiske koncepter 
Meget, mere Forstærkere, tilførere 
Som~måde Ligheder 
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Her har vi indsat de danske primer i en oversigt kategoriseret af Cliff Goddard (Goddard, 2011: 22; 
Levisen, 2010: 45, 46). 
 
6.2 NSM som metode 
Tilgangen NSM giver mulighed for at analysere ords semantiske betydning ved brugen af 
eksplikationer, og det er denne metode vi i dette projekt benytter til at finde fucks betydning, i en så 
ren form, at det kan oversættes til alle sprog uden at blive påvirket af etnocentrisme.  
 
En NSM analyse består af en eksplikation af et ord eller udtryk. Eksplikationen er en reducerende 
parafrasering af ordet og består typisk kun af primer. Ved hjælp af parafraseringen kan 
eksplikationen forklare et ords betydning i så simpel en form, at man bør kunne oversætte den og 
derved lade folk, der ikke kender ordets betydning i forvejen, kunne forstå dets betydning 
(Goddard, 2011: 64,65). Fordi der kun findes 64 primer, og det er et metasprog, som er meget 
simpelt, er eksplikationerne også simple. 
Eksplikationer for interjektioner er typisk korte og fylder ikke meget mere end et par linjer, da 
interjektioner udtrykker følelser, og de kan overordnet beskrives med primerne ‘god’ og ‘dårlig’.  
Interjektioner er kulturelle og ofte uden ækvivalenter i andre sprog, men for at beskrive dem kan 
man netop benytte de ækvivalente primer som NSM stiller til rådighed. 
Herunder følger et eksempel på en eksplikation af ordet ‘shit’, der ligesom fuck er en emotiv 
interjektion og tilmed også et bandeord. Eksplikationen er udarbejdet af Goddard. Dette eksempel 
tjener til at give en forståelse af hvordan eksplikationer opbygget af primer fungerer. 
 
“Shit! 
I know: something happened now in one moment 
I feel something bad because of it 
I want to say something bad now because of this 
I want to say it in one moment 
because of this, I say this word: {shit}” 
(Goddard, 2014: 9) 
 
NSMs metode indebærer at eksplikere et ord ved at fremsætte en deskriptiv hypotese for ordets 
betydning. Sprog ændrer sig gennem tiden, og der kan også være variationer i et ords betydning alt 
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efter hvilke konnotationer (Barthes, 1980: 45-57) det har i forskellige socialgrupper, og derfor er 
den betydning man viser i eksplikationer ikke et definitivt svar på hvad et ord betyder.  
 
I analysen af interjektionen fuck har vi hovedsageligt fundet frem til hvilke elementer der skulle 
være i eksplikationerne, ved at opstille scenarier for hvornår man ville bruge fuck. På den måde har 
vi taget udgangspunkt i hverdagssituationer, hvor man ville ytre ordet, og derefter set på hvad de 
havde tilfælles, hvilke emotioner der knyttede sig til situationerne, og hvordan disse kunne 
beskrives kun ved brug af primer. På grund af vores brug af kollektiv intrasubjektivitet i dette 
projekt, kan de eksplikationer vi har fundet frem til muligvis være forskellige fra de eksplikationer 
en anden gruppe ville have fundet, da der ikke er komplet fastlagte regler for hvorledes man bygger 
eksplikationen op. Dog må det formodes at det overordnede indhold af eksplikationerne vil være det 
samme, da vi netop forsøger at eksplikere den alment konventionaliserede betydning af fuck. 
7. Kollektiv intrasubjektivitet 
Dette projekt er båret af gruppemedlemmernes egne erfaringer med det danske sprog og baserer sig 
på tænkte eksempler indeholdende brugen af ordet fuck.  
 
Vi har fravalgt at indsamle empiri til vores undersøgelse og i stedet arbejde med konstruerede 
eksempler. Vi bruger dermed vores egen sproglige fornemmelse af hvad fuck betyder til analysen. 
Det kan virke som et uholdbart grundlag, men subjektivitet bliver ofte brugt i forskning af sproget, 
hvor ordets eller ytringens betydning skal blive undersøgt (Kramsch, 2012: 16-18). Alle 
medlemmer af vores gruppe er kompetente sprogbrugere, med en sproglig fornemmelse, som 
kommer fra en erfaring med sprogbrug skaffet gennem mange år i den danske sproglige kontekst.  
 
Denne sproglige fornemmelse og erfaring kommer naturligt fra en tolkning af hvordan man benytter 
sproglige midler til at skabe mening. Mennesker lærer at fortolke sprog og ord gennem erfaring og 
via de erfaringsmodeller man gør sig gennem læring eller generel brug af sprog (Ibid.: 18).  
 
Vi er alle inddraget i den danske kontekst, men har også en forskellig baggrund, som giver os 
mulighed for at diskutere de semantiske betydninger fuck har i det danske sprog ud fra vores egne 
erfaringer. Fire ud af fem gruppemedlemmer har dansk som modersmål, hvilket giver os et godt 
grundlag til at beskrive danske ords betydninger i forskellige kontekster. 
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Dette er nyttigt ved analysen af tilfælde hvor fuck ikke kunne blive fortolket udelukkende i 
rammerne af de faste betydninger, som angives i ordbogen og kun kunne blive forklaret med hensyn 
til talesprog i hverdagssituationer. Det femte gruppemedlem har dansk som hendes fremmedsprog, 
hvilket giver en mulighed for at se nogle andre nuancer i betydningen, som man med dansk som 
modersmål ikke lægger særligt mærke til. Selvom det er svært at forstå en betydning af et ord, som 
er kulturelt og samfunds baseret, når man ikke er opvokset i den danske kontekst, betyder det ikke 
at udlændinge ikke kan forstå den. På grund af intersubjektivitet kan man godt opnå forståelse for 
hvilken betydning en kultur knytter til et ord. Intersubjektivitet er et samarbejde, hvor forskellige 
individer vælger at bruge bestemte udtryk for at fungere i den fælles kontekst (Duranti & Goodwin, 
1992: 27 i Kramsch, 2012: 19). Derfor kan alle som kan sproget, forstå meninger og betydninger i 
en given kulturel kontekst, ligegyldigt om man er vokset op i den eller ej. 
 
Da vi er en gruppe, arbejder vi kollektivt, for at tolke ordets betydning som opfattes i et bestemt 
tilfælde og sammenligningen af det vi hver især indser, er en metode til at undersøge vores empiri. 
Denne sammenligning i gruppen er derfor kollektiv såvel som intrasubjektiv.   
 
Som universitetsstuderende har vi endog også en akademisk baggrund, der giver os viden om dansk 
som en kommunikativ ressource, og vi er trænede i at se analytisk på undersøgelser. Derudover 
benytter vi NSM til at eksplikere ordet og dykke ned i dets betydning, samt bandeordsforskning til 
at vurdere hvilken betydning ordet fucks status som et bandeord har på baggrund af dette.  
Ydermere har vi arbejdet med emnet i flere måneder, og har haft et konstant fokus på at vurdere og 
diskutere betydningen af ordet, hvilke sammenhænge det bruges i, hvilke nuancer det har og så 
videre. Vi har dermed en større indsigt knyttet til vores analytiske overvejelser, end det må 
forventes at respondenter til for eksempel et spørgeskema for eksempel ville have.  
8. Afgrænsning & Empiri 
Vi overvejede grundigt om det overhovedet var muligt at skrive et projekt, hvor vi ikke havde 
benyttet feltarbejde til at samle empiri, og heller ikke havde konkret materiale at tage udgangspunkt 
i. Vi fandt dog, at det kan lade sig gøre, og at det til vores emne og problemformulering giver god 
mening at gøre det på denne måde. 
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For at specificere og konkretisere projektet afgrænsede vi os fra at skrive om udvalgte dele, der 
ellers ville kunne beskrives i en analyse af et ord som fuck.  
I valget af empiri måtte vi naturligt udelukke nogle muligheder, og denne udvælgelse hænger 
sammen med hvilken form for undersøgelse det er muligt at lave. 
 
8.1 Interview og ironi 
For at analysere brugen af fuck, fandt vi det interessant at undersøge i hvilke sammenhænge ordet 
fuck optrådte, for at kunne sige noget om betydningen.  
Her overvejede vi derfor at lave et maskeinterview eller en observation, hvor deltagerne ikke var 
klar over, at det var ordet fuck vi var interesserede i at undersøge. Ved denne metode kunne vi have 
fået direkte indsigt i hvordan ordet benyttes, i hvilke kontekster og hvad betydning der kunne ligge i 
det. 
 
Ulempen ved denne form for empirisk indsamling er, at der er en risiko for at informanterne ikke 
ville benytte ordet fuck. Vi ville ikke have kontrol over hvad der blev sagt, og ville måske ende med 
materiale der var ubrugeligt, fordi at vores analyseord slet, eller næsten, ikke indgik. Vi kunne have 
forsøgt at fremprovokere brugen af ordet fuck, hvis vi for eksempel forskrækkede deltagerne eller 
satte dem i situationer, hvor man typisk ville bruge ordet, men det ville ikke give et specielt godt 
indblik i ordets semantiske betydning.  
 
Til trods for at vi undersøger talesprog, har vi valgt at arbejde med konstruerede eksempler på 
talesprog og derfor afgrænser vi os fra at arbejde med prosodien i forbindelse med ytringer hvori 
fuck indgår. Fordi vi har valgt konstrueret talesprog, har vi derfor også fravalgt at analysere den 
sarkastiske og ironiske brug af fuck og kun analysere ordet ud fra situationer, hvor dette benyttes i 
overensstemmelse med ordets betydninger. Vi vil derfor ikke analysere situationer, hvor hensigten 
med en ytring er en anden, end det der direkte siges. En analyse af fuck med udgangspunkt i den 
sarkastiske og ironiske brug af ordet, er besværlig, da man her analyserer afsenderens intenderede 
brug af ordet fuck og dermed må analysere tanken bag, og ikke hvad der rent faktisk bliver sagt. For 
at vi empirisk ville kunne analysere det sarkastiske og ironiske fuck fyldestgørende, ville en 
undersøgelse af faktisk talt sprog, et interview, en transskribering af samtale eller lignende være 
nødvendigt, for at kunne få noget reelt at analysere. 
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8.2 Skriftsprog 
I analysen har vi valgt udelukkende at fokusere på hvordan fuck benyttes i talesprog og ikke i 
skriftsprog, og dette skyldes blandt andet at det ofte optræder som en emotiv interjektion i 
sætninger. Emotive interjektioner bruges typisk i verbal kommunikation, eller når man chatter på 
internettet, for at udtrykke en straks-reaktion til noget der er sket. Dette var en grund til at vi ikke 
valgte at analysere eksempler fra skriftsprog, da man i bøger og artikler typisk ikke ser emotive 
interjektioner brugt særlig ofte. Det ville måske være svært for os at finde frem til skriftligt 
materiale hvor ordet fuck indgik som interjektion. Vi overvejede i stedet at undersøge chatsprog, der 
ofte befinder sig som lidt af en mellem-ting imellem skrift- og talesprog, men på samme måde som 
ved en observation, ville vi ikke kunne være sikre på, at ordet fuck overhoved ville indgå i 
chatmateriale.  
 
8.3 Anden form for empiri 
Andre former for empiri vi overvejede var spørgeskemaer, enten kvantitative eller kvalitative, for at 
undersøge hvad den almene sprogbruger mener fuck betyder. Dog ville dette lægge op til en mere 
pragmatisk tilgang til analyse, og vi syntes ikke at denne form for empiri ville være specielt gavnlig 
for projektet. Derudover er emotive interjektioner ord, der kan være svære at beskrive betydningen 
af, og vi ville risikere at få nogle overfladiske eller meget enslydende svar, da de fleste nok 
umiddelbart tænker, at fuck bare betyder noget dårligt. 
 
En måde hvorpå vi kunne have informanter, men samtidig give dem tid til at overveje deres brug af 
ordet fuck og hvilken betydning det har, ville være at lave et fokusgruppeinterview. Vi overvejede 
at gøre dette, og spørge informanterne i hvilke situationer, de bruger ordet fuck, og dermed få dem 
til at fortælle om konkrete tilfælde hvor de havde sagt eller hørt ordet. Vi besluttede dog, at selvom 
denne metode ville kunne give os anekdoter om brugen af ordet fuck, ville det nok ikke tilføje 
meget med henblik på, hvilke betydninger ordet har. De eksempler, situationer og observationer vi 
fem personer i gruppen kan komme frem til, vil sandsynligvis ikke være mindre værdifulde eller 
udtømmende end hvad en anden gruppe af mennesker kunne fortælle os. 
9. Videnskabsteori 
Følgende afsnit skal tjene til at specificere den videnskabsteoretiske tilgang som vi arbejder ud fra i 
dette projekt. I projektet tilslutter vi os den videnskabsteoretiske baggrund benyttet af Anna 
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Wierzbicka og Cliff Goddard. Afsnittet indeholder en redegørelse for den videnskabelige baggrund 
for NSM tilgangen, samt eksempler på hvorfor oversættelse af betydninger og kulturelle begreber 
fra et sprog til et andet, ifølge Wierzbicka og Goddard, afhænger af muligheden for at eksplikere 
ved brugen af NSM. Afsnittet hænger i høj grad sammen med vores afsnit om NSM tilgangen, så 
den her del af projektet tjener udelukkende til at afklare de perspektiver, som danner grundlag for 
den teoretiske tilgang, vi har valgt i projektet. 
 
Projektets teoretiske afsnit tager afsæt i en grundlæggende forståelse af, at mennesket på tværs af 
kulturer, benytter samme redskaber til at forstå sproget. Den videnskabsteoretiske baggrund er 
defineret af Wierzbicka, som ligeledes inddrager Gottfried Wilhelm Leibniz til at understøtte 
hendes pointe. Ifølge Leibniz er sproget den bedste afspejling af menneskelige tanker (Leibniz, 
1765 i Wierzbicka, 1996: 205, 206). Denne holdning indebærer en forudsætning om, at sproget er 
tæt forbundet med psyken. Hvis det er sandt, at der er en direkte forbindelse mellem sproget og 
menneskets måde at forstå verden på, kan en undersøgelse af sproget danne grundlag for en 
forståelse af menneskets generelle oplevelse af dets omgivelser. Ifølge Leibniz har mennesket, på 
tværs af kulturer, samme forståelsesmæssige forudsætninger, og peger derved på, at alle sprog må 
være funderede i grundkoncepter, der har en vis similaritet. Det er Leibniz’ filosofiske grundtanker 
for menneskelig psyke, som danner grundlag for Goddard og Wierzbickas tilgang NSM. Leibniz’ 
påstand om, at menneskelig forståelse er ens, kræver empiriske undersøgelser, som viser 
ufravigelige sammenhænge mellem sprog i vidt forskellige kulturer. De omtalte sammenhænge 
mellem forskellige sprog bliver, i NSM, beskrevet som sprogets mest basale byggesten. Det 
essentielle ved Wierzbickas videnskabsteoretiske afsæt er, at enhver forståelse af et ord er baseret 
på at nedbryde det givne ord til andre ord, som har utvetydige betydninger. Argumentet for dette er, 
at alle sprog må være bygget omkring ord, som har reference til den fysiske verden, vi befinder os i. 
Ifølge Leibniz forstår mennesker ord, fordi vi sætter disse ord i kontekst til andre, og den logiske 
slutning på baggrund af det, må derfor være at visse ord må have en fastlåst betydning. Hvis ikke 
disse ord havde en fast betydning ville sprog, i sig selv, være uden betydning fordi det ikke ville 
referere til noget specifikt, men blot andre uspecificerede dele af sproget: 
 
”If nothing could be understood in itself nothing at all could ever be understood. 
Because what can only be understood via something else can be understood only to 
the extent to which that other things can be understood, and so on; accordingly, we 
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can say that we have understood something only when we have broken it down into 
parts which can be understood in themselves.” 
- Leibniz 
(Wierzbicka, 1999: 6). 
 
De ord som Leibniz omtaler her, har kun betydning i kraft af ordet selv og kan derfor siges at have 
en universalitet, som ikke er farvet af kulturelle tendenser. Det kan umiddelbart virke som en grov 
påstand, at koncepter for forståelse, på grundniveau, er ens. Det virker sådan fordi der i vores tid 
hersker tvivl om hvorvidt det overhovedet er muligt at sammenligne en kultur, eller et sprog, med 
en anden (Needham, 1972 i Wierzbicka, 1996: 206, 207). Disse tanker modstrider umiddelbart 
ideen om at menneskets koncepter kunne være ens, men ifølge Wierzbicka, er der gennem 
undersøgelser af en bred række forskelligartede kulturer fundet empiri som understøtter tesen. 
Omvendt argumenterer Wierzbicka for, at de kulturelle barrierer, som findes mellem et sprog og et 
andet, har så specifikke indlejrede betydninger, at det ikke er muligt at oversætte et ord direkte.  
 
Vi finder altså, at Anna Wierzbickas teori som udgangspunkt, minder om en socialkonstruktivistisk 
tilgang, hvor betydningsmæssig universalitet kan siges at være udelukket, samtidig med at hun 
bekender sig til visse universelle begreber (de semantiske primer). I dette projekt eksplikerer vi 
ordet fuck, som både bruges på dansk og på mange andre sprog. Det kunne umiddelbart godt friste 
en til at tro, at betydningen af ordet er konstant på tværs af kulturer, men ifølge Wierzbicka er dette 
ikke nødvendigvis tilfældet. Det er altså ikke muligt at overføre betydningen af et ord fra et sprog til 
et andet, med mindre oversættelsen baseres på de grundkoncepter som Leibniz foreslog i sin tid.  
 
Når et ords betydning skal klarlægges skal oversætteren derfor ikke søge efter et tilsvarende ord i et 
andet sprog, men derimod forklare ordets betydning ved hjælp af de mest simple ord i menneskets 
fælles konceptuelle forståelse. Tidligere har forskning af især emotioner søgt at definere hvad en 
følelse kan siges at være. Denne forskning har fokuseret på at finde universelle definitioner af 
engelske følelsesbegreber og derved definere hvad der ‘skaber’ en følelse. Ifølge Wierzbicka er det 
problematisk, at de undersøgte begreber kun eksisterer inden for den engelske forståelsesramme af 
ordet ‘emotion’. Problemet er, at disse begreber er baseret på kulturelt bestemte følelser, som 
eksempelvis det engelske ord ‘upset’. Det at befinde sig i den følelsesmæssige tilstand ‘upset’ er 
ikke nødvendigvis en generel følelse, som alle mennesker oplever. Når andre kulturer ikke har et 
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ord, som tilsvarer definitionen på ‘upset’, er det dog ikke nødvendigvis et udtryk for, at mennesker i 
den givne kultur ikke kan opleve den samme følelse, men derimod at selve begrebet ‘upset’ kun er 
en navngivet følelse i visse engelsktalende kulturer (Wierzbicka, 1999: 19). Wierzbickas og 
Goddards empiri understøtter også denne pointe idet de har fundet beviser for, at kulturer der ikke 
har oplevet den store påvirkning fra engelsk kultur, mangler ord som tilsvarer engelske ord der 
betegner en bestemt følelse. Omvendt har disse kulturer ofte ord som beskriver en følelser som ikke 
er defineret på engelsk.  
 
Vi har blandt andet valgt Wierzbickas teoretiske tilgang til dette projekt, fordi NSM tillader os at 
undersøge interjektioner semantisk. Som nævnt er interjektioner besværlige at undersøge semantisk, 
da de ikke har en fastlåst betydning. Fordelen ved at benytte Wierzbickas tilgang er, at den tillader 
os at forklare begreber, som ellers er svært tilgængelige, med forholdsvis simple formuleringer. 
Dette løser imidlertid ikke nødvendigvis problemet i, at interjektioner mangler fast betydning, men 
det kan bringe os tættere på en forklaring af, hvad grundlaget for anvendelsen af den specifikke 
interjektion er, uden brug af andre kulturspecifikke begreber. 
10. Analyse 
Det er en generel tendens, at engelske låneord bruges på dansk, og med udbredelsen af især 
internettet er endnu mere engelsk slang kommet ind i sproget. Interjektionerne ‘shit’ og ‘wow’ er 
ligesom fuck også optaget i Den Danske Ordbog. Derfor vil fuck blive behandlet som et dansk ord i 
analysen af dette. 
Fuck kan fungere som et substantiv, verbum og interjektion, og kan derfor optræde i mange 
grammatiske former. I vores analyse vil vi dog fokusere på, hvorledes fuck optræder som emotiv 
interjektion i det danske sprog, og interjektionen fucks betydning. 
 
Fucks bogstavelige betydning på engelsk ville svare til det danske verbum ‘at kneppe’. Når man 
siger ordet fuck, mener man det dog ikke i dets bogstavelige forstand, ordet bruges også i 
sammenhænge der ikke har seksuel karakter. Når interjektionen afviger fra dets oprindelige mening, 
bliver det i stedet benyttet i emotive situationer. Det danske fuck passer derfor på definitionen af 
hvad et bandeord er, fordi fuck har en tabubelagt oprindelig betydning, ikke bruges til at referere til 
den oprindelige betydning, og ikke mindst benyttes til at udtrykke følelser. 
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I Den Danske Ordbog står, at ordet fuck ikke kun bruges som et negativt bandeord, men at det også 
kan bruges til et udtryk for “overraskelse eller anden følelse” (Den Danske Ordbog: Fuck). Vi 
interesserer os for hvilke følelser det er muligt at udtrykke med interjektionen fuck, og derfor vil vi 
analysere fuck som emotiv interjektion og have det udgangspunkt at ordet vil udtrykke en følelse. 
Derfor vil vi præsentere eksempler på situationer, hvor ordet kan bruges, og se på to faste frasemer: 
fuck det og fuck dig hvori ordet indgår. Ved at benytte NSM som tilgang eksplikerer vi de 
forskellige betydninger af fuck og forsøger at give en klarlæggelse af dem.  
 
Vi er gennem arbejdet med analysen af ordet fuck, kommet frem til at interjektionen kan bruges i så 
forskellige tilfælde, at der ikke bare er én fast betydning af ordet. Derfor har vi valgt at opdele 
analysen af det samlede fuck i forskellige dele efter ordets delbetydninger: fuck1 (Den negativt 
emotive interjektion), fuck2 (Den intensiverende emotive interjektion) samt analysere betydningen 
af de faste frasemer fuck det og fuck dig. 
 
Formålet med at lave en eksplikation er at opstille en hypotese for en betydning af ordet i alle dets 
kontekster. Derfor opstillede vi først en eksplikation for fuck1, da det var den første betydning vi 
selv kom i tanke om, og også den ordbogen hovedsageligt henviser til, og dermed forventeligt også 
den almene forståelse af ordet. Efter at have færdiggjort eksplikationen for fuck1, udbrød et af 
gruppemedlemmerne: ‘Fuck, hvor er dén nice!’, hvilket skabte dyb stilhed, da interjektionen i den 
sætning ikke ville passe ind under vores eksplikation af det negative fuck (fuck1), da dette ikke var 
en reaktion på noget negativt. Efterfølgende måtte vi altså revurdere vores eksplikation, og endte 
med at dele eksplikationen af fuck i to. 
Selvom eksplikationer af variationerne af fuck er forskellige, og de to former for fuck dermed 
betyder noget forskelligt, har de alligevel en forbindelse til hinanden. Vores fuck1 og fuck2 
udspringer begge fra det engelske fuck. Dermed har de polysemisk karakter og er altså ikke løsrevet 
fuldstændigt fra hinanden.
3
 
 
I de følgende afsnit vil vi gennemgå vores eksplikationer af fuck og tydeliggøre forskelle og 
ligheder mellem anvendelsesformerne og derved præsentere vores analytiske overvejelser og fund. 
                                                          
3
 Ord som har samme navn, men betegner noget forskelligt er enten polysemiske eller homonymiske. Hvis et ord er 
homonymisk, har det samme form som et andet ord, men har ingen betydningsmæssig forbindelse til det ord det ligner, 
eksempelvis: ske (redskab) og ske (verbum). Polysemi er når det samme ord har forskellige betydninger, men der 
eksisterer en forbindelse mellem de to, som enten kan være betydningsmæssig eller historisk (Goddard, 2011:22-25) 
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Vi vil opstille små hypotetiske ytringer hvori brugen af fuck som en emotiv interjektion ville kunne 
opstå. Selvom eksplikationer kan beskrive betydningen af et ord, er det anvendeligt at give 
eksempler på kontekster hvor ordet ytres. Disse små scenarier er en form for prototyper på hvornår 
man ville føle det samme, som man føler når man bruger ordet fuck, og hjælper til forståelsen.  
 
10.1 Fuck1 - Den negativt emotive interjektion 
Den negativt emotive interjektion fuck (fuck1) har grundlæggende samme betydning, som det fuck 
der optræder i ordbogen som interjektion og defineres: “Bruges som bandeord til at udtrykke vrede, 
foragt, overraskelse eller anden følelse eventuelt ledsaget af skråt op-tegnet” (Den Danske Ordbog: 
Fuck). Denne definition er som udgangspunkt lidt vag, da den bruger komplicerede ord som ‘foragt’ 
til at beskrive betydningen af fuck, og hvis man ikke kender de komplicerede ord, kan man blive 
fanget i lidt af en spiral med hele tiden at skulle slå nye ord op. 
Samtidig leder denne definition op til at fuck kan benyttes i mange situationer, da “[...] eller anden 
følelse [...]”, er meget bredt, og dermed ikke giver meget forklaring om hvad fuck egentlig reelt kan 
bruges til. 
 
Den emotive interjektion fuck1 bliver i de fleste sammenhænge benyttet som en kommentar til en 
negativ handling eller en hændelse. 
Når den emotive interjektion benyttes som en reaktion på en handling, kan denne handling både 
være udført af en selv eller af andre. I et tænkt eksempel vil det være oplagt for en person at benytte 
fuck1, hvis personen opdager, at hans eller hendes cykel er blevet stjålet: ‘Fuck! Min cykel er blevet 
stjålet!’. I den sammenhæng bliver en andens handlinger katalysator for personens vrede, og den 
oplevede følelse er dermed et resultat af en mellemmenneskelig handling. Den dårlige følelse man 
oplever i en sådan situation, gør at man gerne vil udtrykke sig verbalt og derfor siger man den 
emotive interjektion fuck1, oftest efterfulgt af et metaforisk udråbstegn - altså, at der lægges tryk på 
ordet.  
Fuck1 kan imidlertid også benyttes til at kommentere på hændelser, der ikke er knyttet til 
menneskelige handlinger, som for eksempelvis vejret eller andre naturlige hændelser. Hvis det 
pludselig begynder at regne, er det muligt, at en person som befinder sig udenfor vil benytte fuck1 
til at udtrykke sin utilfredshed. Fuck1 kan altså benyttes i flere forskellige sammenhænge, der både 
kan omhandle levende væsener og objekter, og det er dermed kun knyttet til personen der ytrer den 
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følelse, som forbindes med fuck1. Det er underordnet hvilken handling der er skyld i denne negative 
følelse. 
 
Når man med NSM eksplikerer ord, findes der forskellige semantiske templates
4
, hvilket er 
strukturer over hvordan eksplikationer af bestemte typer af ord kan se ud. Eksplikationer for 
emotioner følger for eksempel normalt en template, der starter med “Someone X thought like this at 
this time”5 (Goddard, 2011: 106; Levisen, 2012: 56, 57). Da der ikke er forsket meget omkring 
emotive interjektioner med NSM, er templaten for at opstille disse ikke så gennemarbejdet, som 
templaten for emotioner er. Goddard opstiller dog en template for bandeord, hvori der indgår fire 
komponenter: ‘cognitive trigger’, ‘reaction’, ‘expressive impulse’, og ‘word utterance’ (Goddard, 
2014: 8,9). Denne template er opstillet for bandeord brugt som emotive interjektioner, og derfor 
passer den også til fuck som interjektion. Vi har oversat komponenterne til dansk, og vores 
eksplikation af fuck1 følger templaten for bandeord som emotive interjektioner rimelig tæt. 
Nedenstående opstilles eksplikationen af fuck1, og efterfølgende vil hver enkelt komponent i denne 
blive gennemgået.  
 
Eksplikation af fuck1 
Jeg ved at noget er sket Kognitiv erkendelse 
Jeg føler noget dårligt på grund af det Reaktion 
Derfor vil jeg sige noget dårligt nu Ekspressiv impuls 
Derfor siger jeg ‘fuck’  Verbal ytring 
 
                                                          
4
 Da der ikke findes teori skrevet på dansk om NSM vælger vi her at benytte det engelske teoretiske udtryk ‘template’ 
frem for en dansk oversættelse, som kunne være ‘skabeloner’. 
5
 Der kan være lidt variationer over præcist, hvordan man beskriver subjektet for eksempel ‘Someone X’ eller ‘A 
person’, og tempusbøjningen af verbet kan variere, dog er indholdet overordnet ens. 
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Metaleksikalsk bevidsthed
6
 
Jeg tænker sådan om ordet; 
“Nogle føler noget dårligt når de hører ordet ‘fuck’ 
Nogle tænker “det er meget dårligt at sige ‘fuck’” 
 
Den kognitive erkendelse knytter sig til en ny viden, og er noget man nu ved, eller tænker, om en 
given ting eller situation. Reaktionen er den emotive respons på den kognitive erkendelse og 
indikerer i vores eksplikation, om taleren føler noget godt eller dårligt. Den ekspressive impuls er 
afsenderens lyst til at give en verbal respons og i dette tilfælde sige et bandeord. Den verbale ytring 
i sig selv indikerer, at vi her har at gøre med en sekundær interjektion, da det er et ord man siger, 
fremfor at være en lyd man laver, som det ville være tilfældet med primære interjektioner (Goddard, 
2014: 8, 9).  
 
For at begrunde vores eksplikation af fuck1, vil vi gennemgå hver komponent i eksplikationen og 
hvilke diskussioner og overvejelser der ligger til grund for vores hypotese om hvilken betydning der 
ligger i den emotive interjektion fuck1.  
 
Jeg ved at noget er sket 
Denne første komponent i eksplikationen er vi kommet frem til, da vi fandt at fuck1 bruges som en 
emotiv interjektion, der udbrydes i situationer hvor noget netop er sket. Dette ‘noget’ kan for 
eksempel være at opdage at ens cykel er væk eller, at man vælter et glas vand. Disse situationer 
adskiller sig fra hinanden i forhold til hvornår hændelsen, der får én til at udbryde fuck1, er sket. 
Når man vælter et glas vand, er det noget der sker, som man umiddelbart reagerer på i samme 
øjeblik, og derfor udbrydes fuck1 simultant med at hændelsen sker. I en situation hvor man opdager, 
at ens cykel er blevet stjålet, så er selve forbrydelsen måske sket for lang tid siden, så det er ikke 
direkte den handling man reagerer på, når man udbryder fuck1. Her vil det være selve opdagelsen af 
den manglende cykel, man reagerer på. Den første linje i eksplikationen kunne derfor i eksemplet 
med det væltede glas måske være ‘Der skete noget nu’, da det har en mere umiddelbart samtidig 
lyd, end ‘Jeg ved at noget er sket’. Dog finder vi, at det ikke giver mening at lave to forskellige 
eksplikationer ud fra, hvilke kontekster fuck1 kan bruges i. De har alle det samme element af at man 
                                                          
6
 Den metaleksikalske bevidsthed vil blive gennemgået på side 27. 
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får en viden, som man ikke havde før, hvorend det er en viden om noget der sker samtidig med at 
man opdager det, eller om det er noget man først får kendskab til noget tid efter. Dette er årsagen til, 
at første linje i eksplikationen står i førnutid, da komponenten ‘kognitiv erkendelse’ ikke er 
hændelsen, men hvornår man får informationen omkring hændelsen. 
 
Selvom vi følger Goddards template for bandeord brugt som emotive interjektioner, adskiller vi os 
dog alligevel lidt fra den i denne første komponent. Goddards ‘cognitive trigger’ knytter sig til den 
handling der er sket, som man reagerer på, hvorimod vores kognitive erkendelses komponent er 
knyttet til at taleren får en viden om at noget er sket. Vi har valgt at kalde denne komponent i 
eksplikationen for kognitiv erkendelse, fremfor ‘cognitive trigger’, da vi har en opfattelse af, at det 
må være den konkrete situation (at man får viden om noget), som får en til at udbryde ordet, der er 
væsentlig for ytringen, fremfor selve den hændelse man kommenterer på. En hændelse kan godt 
være sket før man reagerer på den, og vi fokuserer på øjeblikket hvor man reagerer, frem for 
øjeblikket hvor hændelsen sker. 
 
Jeg føler noget dårligt på grund af det 
I anden komponent af eksplikationen kan det præciseres om det er en god eller dårlig emotion der 
knyttes til interjektionen. I dette tilfælde med fuck1 vil det være en negativ følelse, da den benyttes i 
situationer, hvor der er sket noget negativt. Vi har valgt at benytte det semantiske prim ‘dårlig’, da 
dette er det eneste prim der kan bruges eksplicit til at beskrive noget negativt. Med primer kan man 
dog også sige ‘vil ikke’, hvilket implicit kan bruges til at give samme effekt af noget negativt, for 
eksempel hvis man siger ‘jeg vil ikke’, da man her frasiger sig at gøre noget specielt.  
Graden af ‘noget dårligt’ i eksplikationen kan dog variere, da man eksempelvis kan føle noget 
dårligt i mange forskellige situationer. Får du informationen omkring et dødsfald, eller taber du din 
is på jorden, vil begge situationer kunne kategoriseres som ‘noget dårligt’, dog er graden af det 
dårlige meget forskellig i disse to scenarier, og intensiteten af ens dårlige følelser vil derfor også 
være meget forskellig. Vi finder, at interjektionen fuck1 kan benyttes både i situationer, hvor det 
dårlige der er sket ikke er særligt signifikant, men også i andre tilfælde, hvor man bliver chokeret 
eller påvirket af det, der er sket.  
Fordi man ikke kender graden af hvor dårligt personen der står i den specifikke situation føler, har 
vi valgt ikke at indskrive ‘meget dårlig’, men derimod kun have ‘dårlig’ med. Når der står ‘dårlig’ 
er der åben mulighed for selv at tolke hvor dårligt det er, men hvis man skriver ‘meget dårligt’, er 
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der ikke mulighed for at ordet fuck1 ville blive brugt i en situation, hvor det man følte kun var lidt 
dårligt. Graden af hvor dårlig følelsen der knytter sig til fuck1 er, er derfor kontekstbestemt og ikke 
indlejret i ordet selv.  
 
Derfor vil jeg sige noget dårligt nu 
Emotive interjektioner benyttes til at udtrykke følelser, og udbrydes spontant. Det kan diskuteres, 
hvorvidt man udtrykker emotive interjektioner med den hensigt, at nogle skal høre og reagere på at 
man har udtrykt en følelse. Fuck1 kan for eksempel også bruges i situationer, hvor man er alene. 
Fordi der på en måde ligger et element af ‘overraskelse’7 eller i hvert fald en ny viden bag 
benyttelsen af fuck1, kan man udbryde det uden at man når at tænke over det. Fordi der netop er 
noget ubevidst ved brugen af emotive interjektioner, vil det være naturligt, at man kan ‘komme til’ 
at sige dem i situationer, hvor der ikke er nogen andre til stede. I en sådan situation har 
interjektionen ikke en kommunikativ funktion, men mere bare en funktion af, at man selv slipper ud 
med en boble af følelser, der er i en. Naturligvis kan der også være situationer, hvor andre personer 
tilfældigvis overhører, at man siger fuck1, selvom man ikke mener det for at give dem en 
information. På den måde er fuck1 en emotiv interjektion, som kan vise andre omkring en, hvordan 
man føler når man udtrykker interjektionen. Typisk er formålet med at sige fuck1 at udtrykke en 
følelse, i stedet for at skabe en udveksling af information, eller at starte en dialog. I nogle tilfælde 
vil fuck1 dog kunne bruges til at kommunikere en mening til en eller flere personer, hvis man for 
eksempel er ved at tabe en bunke papirer, og siger fuck1, kan det bruges til at få nogens 
opmærksomhed, så de kan hjælpe en.  
 
Derfor siger jeg ‘fuck’ 
Eksplikationen af fuck1 er en hypotese om, hvad denne specifikke emotive interjektion betyder.  
Men fordi fuck er en interjektion opstår der i forbindelsen med eksplikation det problem, at mange 
interjektioner til dels kan have samme karakter eller betydning, og derfor vil eksplikationen i grove 
træk også kunne passe på andre negative emotive interjektioner. 
Et andet bandeord der også er en emotiv interjektion, og minder meget om fuck1 er ordet ‘shit’.  
                                                          
7
 Når overraskelse herefter benyttes i situationstegn skal ‘overraskelse’ forstås som en følelse der kan opnås idet man får 
en ny viden, som man måske ikke forventede at få på det pågældende tidspunkt. I ordbogen beskrives overraskelse som 
noget der leder tilbage til det at være overrasket (Den Danske Ordbog: Overraskelse). Når man føler sig overrasket 
forklares det som værende hensat i en tilstand af mildt chok, fordi der er sket noget uventet (Den Danske Ordbog: 
Overrasket). En tilstand af mild chok finder vi værende en lidt uklar formulering, så i situationer, hvor vi bruger ordet 
overraskelse, er det altså mere en henvisning til den følelse, man kan få, når man får ny viden, man ikke havde regnet 
med, hvilket hypotetisk kan være en ‘rigtig’ mild tilstand af chok. 
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I situationer hvor man kan bruge fuck1, vil man også typisk kunne sige ‘shit’. Hvorvidt de betyder 
noget lidt forskelligt eller ej, er svært at undersøge fyldestgørende uden en komparativ pragmatisk 
analyse. 
 
Ordbogsdefinitionen af ‘shit’ lyder: “bruges for at udtrykke overraskelse, ærgrelse, vrede, 
væmmelse el.lign.” (Den Danske Ordbog: Shit). I forhold til definitionen af fuck i ordbogen, og 
vores eksplikation af fuck1, indeholder interjektionen ‘shit’ et element af ærgrelse over at noget er 
sket, hvorimod at fuck1 blot indeholder et element af, at man oplever at noget er sket. Ved ærgrelse 
kan forstås, at der var noget, man ikke ønskede, skulle ske, eller at noget ikke levede op til ens 
forventninger (Den Danske Ordbog: Ærgrelse). Selvom fuck1 og ‘shit’ benyttes synonymt i mange 
situationer, kan det altså godt være, at der alligevel ligger en lille betydningsforskel mellem dem. 
Dette er dog en diskussion, som vi ikke vil uddybe nærmere. Hvorvidt man bruger ordet fuck1 eller 
et andet bandeord kan også være afhængigt af dem man er sammen med, og hvorvidt de opfatter det 
ene ord som et mere stødende ord end det andet, eller bare hvordan den gængse jargon er i den 
sociale gruppe man befinder sig i. 
Fordi fuck er en sekundær interjektion, står der i komponenten ‘verbal ytring’ i eksplikationen, at 
man siger den i stedet for at udbryde den, som man ville gøre ved en primær interjektion (Goddard, 
2014: 9).  
 
10.2 Det metaleksikalske niveau 
Herunder vil vi gennemgå den metaleksikalske bevidsthed der følger med til eksplikationer af 
bandeord. Da dette element er det samme i alle vores eksplikationer, vil det kun blive gennemgået 
her. 
Det metaleksikalske niveau i eksplikationen giver et indtryk af hvilken bevidsthed personen der 
bruger ordet fuck, har omkring ordet i sig selv. Da fuck er et bandeord, vil man typisk være klar 
over, at det har en potentielt stødende og fornærmende effekt hos folk der hører, at man bruger 
ordet. Den metaleksikalske bevidsthed knytter sig til ordet fuck i sig selv, og kan ses som værende: 
“[...] a kind of lexical annotation depicting the speaker’s ethno-metapragmatic awareness of the 
status of the word” (Goddard, 2014: 10). Det er altså et udtryk for en metaleksikalsk viden hos 
taleren om, at fuck er et bandeord, og at nogle vil se det som forkert eller dårligt at bruge.  
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En undersøgelse foretaget af Marianne Rathje i 2014 omhandlende unge og ældres forskellige 
attituder til bandeord, giver et indtryk af hvilken metaleksikalsk bevidsthed det kan forventes at folk 
har. Undersøgelsen viser, at 93% af de adspurgte unge syntes, at fuck er et bandeord, mens kun 64% 
af de ældre adspurgte mente det samme (Rathje, 2014: 41). Derudover svarer de unge, at fuck er det 
stærkeste bandeord, mens de ældre kun rangerer det som det næst stærkeste (Rathje, 2014). 
En anden undersøgelse foretaget af Rathje i 2011 viser, at unge generelt bander mere, når de taler 
med andre unge, end når de taler med ældre (Rathje, 2011). 
Disse ting sammenlagt kan pege på, at unge og ældre har en forskellig opfattelse af, hvor grimt eller 
tabubelagt det er at bruge ordet fuck.  
 
Den metaleksikalske bevidsthed omkring et ord knytter sig dog netop til ordet, og at taleren godt er 
klar over, hvordan det potentielt kan opfattes, når andre hører det. Fuck er et bandeord, som mange 
mener, er et kraftigt udtryk, og derfor har det potentiale til at støde nogen. Hvorvidt det rent faktisk 
støder dem man taler med, eller hvordan man egentlig selv har det med ordet, er ikke så vigtigt i 
den metaleksikalske bevidsthed. Fordi der i en befolkningsgruppe netop kan være et stort 
holdningsskel når det kommer til bandeord, har vi indskrevet ‘nogle’ i den metaleksikalske 
bevidsthed, da man ikke kan skære alle over én kam, og siger at alle for eksempel synes eller føler 
noget dårligt om fuck. Den metaleksikalske bevidsthed vil ændre sig, alt efter hvem man taler med 
og situationen for ytringen, men vi kan ikke inddrage forskellige kontekster her. Dette niveau i 
eksplikationen er på samme måde som resten en hypotese om en generel betydning og opfattelse. 
 
Omkring ordet fuck1 har vi fundet frem til, at den metaleksikalske bevidsthed lyder sådan: 
 
Metaleksikalsk bevidsthed 
Jeg tænker sådan om ordet; 
“Nogle føler noget dårligt når de hører ordet ‘fuck’ 
Nogle tænker “det er meget dårligt at sige ‘fuck’” 
 
Fordi at denne metaleksikalske bevidsthed knytter sig til ordet i sig selv, altså fuck, vil det være det 
samme i alle betydninger af ordet. Her taler vi specifikt om fuck1, som bruges i en negativ mening, 
men selv om man brugte ordet fuck i en positiv mening, som ‘fuck, hvor nice!’, så vil den 
metaleksikalske bevidsthed stadig være den samme. Ordet i sig selv kan støde nogen, også selvom 
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man ikke mener det på en stødende eller negativ måde. Derfor vil det metaleksikalske niveau være 
det samme i alle vores eksplikationer.  
 
Som opsummering finder vi altså, at brugen af fuck1 er en reaktion på en hændelse, man får en 
erkendelse om (‘Jeg ved at noget er sket’). Den givne hændelse føles, for afsenderen af ytringen, 
som noget negativt (‘Jeg føler noget dårligt på grund af det’). For at udtrykke sin utilfredshed, 
overfor sig selv eller andre, vælger afsenderen at benytte bandeordet fuck (‘Derfor vil jeg sige noget 
dårligt nu & derfor siger jeg ‘fuck’). Vores eksplikation af fuck1 bærer præg af en opfattelse af at 
denne interjektion altid benyttes til at udtrykke utilfredshed. Da fuck i sig selv er et bandeord, vil 
den metaleksikalske bevidsthed derfor være bundet til de negative associationer bandeord giver, da 
bandeord som regel er tabubelagte. 
 
10.3 Fuck2 - Den intensiverende emotive interjektion 
Udgangspunktet for at skrive en eksplikation er, at man skal indfange et ords betydning under en 
beskrivelse, der kan redegøre for ordets betydning, i stort set alle de situationer ordet opstår i.  
Hvis eksplikationen ikke dækker alle betydninger, må ordet i sig selv have mere end én betydning, 
og man må derfor lave en, eller flere, nye eksplikationer alt efter hvor mange betydninger ordet nu 
måtte have. 
I vores arbejde med eksplikationen af fuck1 opdagede vi, at der var eksempler på brugen af fuck der 
ikke nødvendigvis involverede negative elementer, og tilstedeværelsen af fuck i sætningen ikke 
gjorde at sætningen fik en negativ ladning, men derimod blot intensiverede ytringens indhold. 
Denne indsigt resulterede i at vi måtte lave endnu en eksplikation - fuck2, den intensiverende 
emotive interjektion.  
 
Med ordet ‘intensiverende’ menes der, at sætningens udtryk forstærkes ved brugen af fuck2. At det 
er sætningens udtryk der forstærkes, udelukker ikke at følelsen omkring sætningen også forstærkes. 
For eksempel i ytringen ‘fuck, hvor lækkert’ forstærkes ‘hvor lækkert’ noget er, men dette leder 
samtidig tilbage til afsenderens følelse af ‘hvor lækkert’ noget er. 
En sætning med og uden ordet fuck2, vil have forskellige betydninger, da fuck i sig selv tilføjer 
noget til ytringen og optræder som en intensiveringsmarkør: 
‘Det er lækkert’ - en konstatering om kvaliteten af noget. 
‘Fuck, det er lækkert’ - taleren føler at tingen er lækker i den højeste grad. 
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Fuck2 intensiverer altså her ‘mængden af lækkerhed’, og fungerer samtidig, i kraft af at være en 
emotiv interjektion, til at pege tilbage på afsenderen af ytringen og vise at det er et udtryk for hans 
eller hendes holdning.  
 
Fuck2 adskiller sig fra fuck1 og fra andre typiske emotive interjektioner, i og med at den ikke kan 
stå alene som udbrud, uden at have en ytring der efterfølger den. Årsagen til dette er, at fuck2 
fungerer intensiverende, og for at den kan intensivere, må der være et eller andet den kan knytte sig 
til. I eksemplet ‘fuck, hvor er der meget slik!’ intensiverer fuck altså mængden af slik, men hvis man 
bare sagde fuck alene, ville det lyde som fuck1, der jo er negativ, og det ville nok skabe 
misforståelser. 
 
Pointen omkring fuck2 er, at interjektionen intensiverer noget, og enten kan knytte sig til et adjektiv 
eller objekt i sætningen og forstærke det. Derfor vil interjektionen ikke kunne stå alene som ord, 
men vil oftest være starten på en ytring, efterfulgt af en mere eller mindre syntaktisk sætning. Med 
dette menes at den efterfølgende sætning skal indeholde et verbum og et subjekt enten implicit eller 
eksplicit. Et eksempel kunne være: 
 
‘Fuck, hvor er det nice’-eksplicit subjekt og verballed 
‘Fuck, hvor nice’- implicit subjekt og verballed 
 
I tilfældet ved ytringen ‘fuck, hvor det regner!’, er der ikke noget adjektiv, der indikerer at det du 
skal læse ud af ytringen er, at afsenderen føler det regner meget. Denne ytring indeholder dog ordet 
’hvor’, som i dette tilfælde ikke henviser til et sted, men fungerer som et gradsadverbium8 der 
intensiverer i hvilken grad at det regner, og fortæller derfor noget om måden det regner på, altså at 
det regner i større grad. 
At der med ytringen menes at det regner virkelig meget, må derfor kunne forstås ud fra at ordet 
fuck2 intensiverer graden af, hvor meget det regner, eller sagt på en anden måde graden af hvor 
meget afsenderen føler, at det regner lige nu og her. Fuck2 henviser altid til den højeste grad af 
noget, og hvis vi derfor her antager, at fuck2 i dette tilfælde har en identisk betydning med ‘mest’, 
                                                          
8
 Et gradsadverbium “udtrykker den relative intensitet af det ord det knytter sig til” (Den Danske Ordbog: 
Gradsadverbium) 
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og at ’hvor’ her kan svare til meget, som er den typiske forstærker på dansk, vil sætningen ’fuck, 
hvor det regner meget!’ altså lyde ‘mest, hvor (meget) det regner’ <=> ‘hvor (meget) det regner 
mest!’. 
 
Opbygningen af sætningen vil her hypotetisk være rigtig, men meningen af sætningen er ikke 
logisk, da man ikke kan vurdere hvornår regnen ‘regner mest’. Derfor kan fuck2 erstatte ‘mest’, og 
dermed give en mere logisk sætning. Fordi ‘hvor’ i sætningen allerede er en gradsangivelse af i 
hvilken mængde det regner, må fuck2 kunne siges at have den højeste gradsangivelse i sig implicit, 
for at kunne tilføre noget til sætningen, og ikke bare være det samme som gradsadverbiet ‘hvor’. 
Fuck2 benyttes ikke kun i sætninger hvor det har karakter af et gradsadverbium, men kan også 
knytte sig til et subjekt eller objekt i sætningen, og dermed fremstå grammatisk som et objekts-
/subjektsprædikat (omsagnsled til genstandsled). Dette ses blandt andet i ytringen ‘fuck, det er nice’. 
I denne ytring sammenbinder fuck2 verbet ‘er’ med adjektivet ‘nice’ og forstærker graden af 
sammenhængen mellem dem, altså i hvilken grad objektet ‘det’ er nice. I begge disse tilfælde 
forstærker fuck2 sammenhængen mellem objektet/subjektet og resten af ytringen.  
 
Fuck2 kan ikke gradbøjes (fuck, fuckere, fuckest/ fuck, mere fuck, mest fuck) fordi fuck2 i sig selv 
indeholder, at vi har at gøre med den højeste gradbøjning. At fuck2 ikke kan gradbøjes er dog ikke 
synderligt mærkeligt i og med at fuck er et bandeord. Hvis det gør sig gældende for alle bandeord, at 
de indeholder en høj grad af noget, giver det derfor mening at man ikke kan gradbøje bandeord, da 
man ikke pludselig kan have mindre end ordet i sig selv. Det er lidt det samme som adjektivet 
‘død’, der også er den højeste grad af ordet i sig selv, og man kan ikke være lidt ‘død’. 
I begge ytringer, ‘fuck, hvor det regner’ og ‘fuck, det er nice’, er der at gøre med en 
dobbeltgradsangivelse, da der i begge ytringer befinder sig et eksplicit eller implicit ’hvor’ som 
allerede intensiverer det ord, det knytter sig til i ytringen.  
 
Fuck2s grammatiske egenskaber er med til at underbygge påstanden om, at fuck2 i en sætning kan 
optræde som intensiverende i den ene eller anden grad. 
Ytringer hvor ‘hvor’ fungerer som gradsadverbium er i sig selv stærke, og bliver i kraft af fuck2 den 
højeste grad af noget stærkt. Samtidig er fuck2 også en emotiv interjektion, og udtrykker dermed 
hvordan afsenderen føler omkring det ytringen refererer til. Fuck2 har på den måde to funktioner i 
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en ytring. Denne emotive interjektion markerer derfor samtidigt noget om afsenderen og om det der 
tales om, da det er afsenderen der føler at noget for eksempel ‘er nice’. 
 
10.4 Betydningen af fuck2 - Den intensiverende emotive interjektion 
Efter nu at have gået ind i det grammatiske aspekt af fuck2, vil vi herunder se på hvordan det bruges 
og hvilke betydninger der er tillagt, samt gennemgå de forskellige komponenter i eksplikationen. 
 
Eksplikation af fuck2 - Den intensiverende emotive interjektion 
Jeg føler noget nu om noget meget Emotiv udløser 
Jeg vil have folk her ved det Reaktion 
Jeg vil sige noget om det nu på den her måde Ekspressiv impuls 
Derfor siger jeg ‘fuck’ Verbal ytring 
 
Metaleksikalsk bevidsthed 
Jeg tænker sådan om ordet; 
“Nogle føler noget dårligt når de hører ordet ‘fuck’ 
Nogle tænker “det er meget dårligt at sige ‘fuck’” 
 
Jeg føler noget nu om noget meget 
I denne eksplikation er der ikke en ‘kognitiv erkendelse’ som den første komponent, på samme 
måde som der var det i eksplikationen af fuck1. Årsagen til, at fuck2 starter med en ‘emotiv udløser’ 
i stedet for en ‘kognitiv erkendelse’ er, at denne interjektion både kan benyttes i tilfælde, hvor man 
får en ny viden, men også i tilfælde hvor man ønsker at kommentere på en tilstand, der har været 
tilstede over et stykke tid. Vi havde oprindeligt linjen ‘Jeg ved at noget er sket’ som begyndelse til 
eksplikationen af fuck2, og denne linje passer også på de fleste tilfælde af brugen af ordet. Vi 
observerede dog, at fuck2 som i tilfældet med ‘fuck, jeg er træt’, også kan bruges i situationer, hvor 
man ikke reagerer på noget nyt, der er sket, men bare kommenterer på en tilstand af noget. 
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Selvom meningen med at eksplikere ord er, at man vil gøre dem simple, så er det ikke helt så 
simpelt endda. For hvornår er noget sket?  
Hvis man bruger fuck2 til at udtrykke træthed eller for eksempel ‘Fuck, hvor er det varmt’ på en 
sommerdag, vil disse ytringer typisk have karakter af smalltalk og have fatisk funktion.
9
 Hvis man 
er træt, er det ikke noget, der er kommet lige pludseligt, men noget der nok er opbygget henover 
dagen. Dermed vil det være noget der er sket, men det er sket over længere tid, og er ikke på samme 
måde en hændelse, som hvis man pludselig vælter et glas og siger ‘Fuck!’ (Fuck1). Hvis vi inddrog 
linjen ‘Jeg ved at noget er sket’, ville det virke som om, at fuck2 kun kan bruges i situationer, hvor 
der skete noget konkret netop nu, så derfor valgte vi at starte eksplikationen med komponenten, at 
man føler noget (emotiv udløser), fremfor at der skete noget, eller at man nu ved noget (kognitiv 
erkendelse). 
 
Den sidste del af denne første komponent er, at man føler ‘om noget meget’. Forklaringen omkring 
dette er, at man bruger fuck2 til at udtrykke noget, om noget som er noget meget. Man er meget 
træt, det regner meget, det er meget varmt og så videre. Vi har gennemgået det grammatiske aspekt 
af fuck2, der viser at det bruges til at vise en gradbøjning af den ting, man taler om, og det er den 
del af ordets betydning vi ønsker at udtrykke i eksplikationens første komponent.  
Da man kun har 64 primer til rådighed at opbygge sin eksplikation efter, kan det være svært at 
opbygge alle komponenter grammatisk korrekt og også svært at udtrykke præcis dét, man gerne vil. 
Vi fandt dog, at denne måde var den mest korrekte i forhold til at vise elementet af, at fuck2s 
betydning er, at man bruger det om en ting der i høj grad intensiveres. 
 
Jeg vil have folk her ved det 
Personen der ytrer fuck2, vil typisk gøre det for at vise sin holdning omkring noget, men det har 
ikke helt samme effekt af at være en meget spontan ytring, som fuck1 har det. Fuck2 kan bruges, 
når man sidder træt henover et bord og siger ‘fuck, jeg er træt’, og denne sætning vil ikke være en 
spontan reaktion på noget. Fuck2 bruges med hensigten om, at man gerne vil kommunikere en 
følelse til andre mennesker, og vise dem hvordan man føler om noget, i højere grad end det er fordi 
at man simpelthen ikke kan holde sin følelse inde i sig. Fuck2 er stadig en emotiv interjektion, men 
                                                          
9
 Fatiske ytringer er dem, som bruges for at undgå at samtalen går i stå. Der findes nogle ‘ritualiserede’ ytringer, som 
eksempelvis høflighedsmarkørerne ’hej’ og ’undskyld mig’(som bruges, når man vil gå forbi nogen), og så videre. Alle 
de ord bruges for at etablere et forhold mellem deltagere og for at forlænge kommunikationen (Jakobson, 1960: 5), men 
de bruges ikke i sig selv for at dele informationen mellem samtaleparterne.). 
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indeholder ikke nødvendigvis et element af ‘overraskelse’, og derfor vil en person nok ikke være 
tilbøjelig til at udbryde fuck2 i enrum. 
 
Fuck2 kan samtidig benyttes ved ting, som man faktisk er ‘overrasket’ over, som hvis man ser ud af 
vinduet og udbryder ‘fuck, hvor det regner!’. Selvom det her udbrydes spontant, vil det ikke give 
meget mening at sige, hvis man er alene, da sætningen har en funktion i at ville kommunikere til 
andre, at det regner meget.  
 
Fuck2 kan i eksemplerne med regn og ‘nice’ virke til at blive brugt som en konstaterende ytring, 
men den er det ikke, i og med at den også indeholder noget ekspressivt, fordi den udtrykker en 
følelse hos afsenderen. Denne komponent i eksplikationen tydeliggør, at der er et 
opmærksomhedsønske i fuck2, da man direkte bruger denne interjektion, fordi man gerne vil have at 
andre omkring en, skal vide noget. Afsenderen af ytringen har ikke bare en følelse, men har også et 
ønske om at kommunikere det faktum, at han eller hun føler noget, til andre mennesker. Dermed er 
fuck2 også emotivt ekspressiv, da den netop udtrykker en følelse. 
 
Jeg vil sige noget om det nu på den her måde 
Fuck2 kan både benyttes, som en klar spontan reaktion på en hændelse, eller som et ekspressivt 
udtryk om en tilstand, der ikke er ny, for eksempel træthed. 
I denne linje af eksplikationen bliver det tydeliggjort, at det er nu man vil sige noget. Selvom man 
har været træt hele dagen, er det i dette øjeblik, at man vil ytre sig om det. I tilfælde hvor fuck2 
bruges som en reaktion på en hændelse der sker, er det stadig nu at man vil reagere og lade andre 
vide, at man føler noget. 
Man vil ikke bare sig noget nu, men man vil sige det på en bestemt måde. Som allerede gennemgået 
kan fuck2 optræde i en ytring med nogen af de samme egenskaber som et gradsadverbium og 
intensiverer derfor det man taler om. Denne effekt, sammenkoblet med at være en emotiv 
ekspressiv, er der ikke umiddelbart andre ord der har i det danske sprog. Umiddelbart kunne man 
tænke, at en anden emotiv interjektion som ‘wow’ ville kunne bruges i de samme tilfælde som 
fuck2. Man kan godt sige ‘wow, hvor er der meget sne’, på samme måde som man kan sige ‘Fuck, 
hvor er der meget sne’. For at undersøge dette vendte vi os mod Goddards eksplikation af ‘wow’, 
for at sammenligne hvad denne emotive interjektion betyder i forhold til fuck2. Eksplikationen lyder 
følgende: 
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Wow! 
I think like this: “this is very good” 
I didnʼt know before that it can be like this 
I feel something very good because of this 
I feel like someone can feel when this someone sees something very big 
(Goddard, 2013, 11) 
 
I eksplikationen af ordet ‘wow’ vises det, at det er en interjektion der benyttes til at udtrykke, at 
personen der ytrer det er imponeret over noget. 
I tilfældet med sne, vil der altså være en betydningsforskel alt efter om man bruger den emotive 
interjektion ‘wow’ eller fuck2, hvor at ‘wow’ vil vise, at man er imponeret af mængden af sne, mens 
fuck2 vil indikere, at der er meget sne, og at man føler noget om dette.
10
 
I modsætning til ‘wow’, som lyder imponeret, er også den emotive interjektion ‘shit’, som man 
umiddelbart ville tænke, kunne erstatte fuck2, men denne indikerer, at man føler noget negativt. 
Mellem fuck2, ‘shit’, og ‘wow’ er fuck2 altså den eneste, der ikke har en indlejret positiv eller 
negativ følelse. 
En anden emotiv interjektion man kunne tænke, kan bruges i samme funktion som fuck2, er ‘ej’. 
Denne interjektion kan udtrykke følelser som irritation, ærgrelse, og overraskelse (Den Danske 
Ordbog: Ej), og har derfor mere potentiale til at ligne fuck1 end fuck2. I kraft af at ‘ej’ også kan 
udtrykke ‘overraskelse’, ville man for eksempel godt kunne sige ‘Ej, den er flot’ om en ny bluse, 
selvom dette ikke er negativt. ‘Ej’ kan være en emotiv interjektion, hvis man bruger den til at 
udtrykke utilfredshed, men i et tilfælde som her har den mere funktion som en kognitiv interjektion. 
Grænsen for kognitive og emotive interjektioner kan dog være lidt uklar (Goddard, 2013: 5, 6). En 
interjektion kan godt falde ind under begge kategorier, som ‘ej’ netop gør. Hvis man som 
modsætning siger ‘fuck, den er flot’ om en bluse, vil fuck2 vise at afsenderen føler noget (at blusen 
er flot), og at de gerne vil vise samtalepartneren dette. Samtidig vil fuck2s intensiverende effekt 
gøre det klart, at personen der ytrer det synes, at blusen er virkelig flot.  
Komponenten ‘Jeg vil sige noget om det på den her måde’ indgår derfor i eksplikationen af fuck2, 
fordi det man vil udtrykke med ordet, ikke kan udtrykkes med andre ord, uden at der vil være en 
betydningsforskel.  
 
                                                          
10
 Ordet ‘wow’ bruges også ofte i tilfælde af ironi, men disse vil vi ikke behandle her. 
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Derfor siger jeg ‘fuck’ 
Denne sætning i eksplikationen hænger på sin vis sammen med den foregående sætning, og 
indikerer at det er ordet fuck man vil bruge til at udtrykke sin følelse, fremfor at bruge et andet ord, 
da andre ord ikke kan udtrykke det samme.  
 
På dansk betegner man både ord og lyde som noget man siger, hvor man på engelsk ville benytte 
ordet ‘say’ om et ord og ‘make’ om en lyd. På engelsk vil man derfor i eksplikationen kunne se, om 
der her er tale om en eksplikation af et ord eller en lyd (Goddard, 2014: 9). På dansk derimod må 
læseren af eksplikationen benytte sin intuition til at bestemme om der er tale om en primær eller 
sekundær interjektion, da man i begge tilfælde ville skrive ‘siger’ i komponenten om den verbale 
ytring. Da man kun kan benytte verbet ‘siger’ på dansk, bliver komponenten for den ‘verbale 
ytring’ i vores eksplikation af fuck2 derfor ‘Derfor siger jeg ’fuck’’. 
 
10.4.1 Fuck2 som en volitiv interjektion 
I vores analyse af fuck har vi i dette projekt valgt hovedsageligt at fokusere på, hvilken betydning 
fuck kan have, når det optræder i ytringer som en emotiv interjektion. 
Fordi vi erfarede, at fuck kunne optræde med flere betydninger i forskellige ytringer, ville vi teste 
om vores eksplikationer var dækkende for alle de ytringer vi kunne komme i tanke om, hvor fuck 
kunne optræde. Efter at have opstillet en masse hypotetiske scenarier, fandt vi at vi sad tilbage med 
en gruppe af ytringer, med et fuck der adskilte sig fra at kunne indgå i enten fuck1 eller fuck2, som: 
‘fuck, se den her video!’ og ‘fuck, se der er en ko. Her benyttes fuck ikke nødvendigvis til at 
udtrykke noget negativt, og samtidig optræder fuck heller ikke som et intensiverende fuck på samme 
måde som i vores tidligere eksempler.  
 
I eksemplerne ‘fuck, se den her video!’ og ‘fuck, se der er en ko!’ er ytringen brugt i funktionen at 
afsenderen ser noget, og gerne vil have at modtageren skal se det samme og afsenderen ønsker 
opmærksomheden fra modtageren rettet mod et objekt
11
. På denne måde kan ytringer hvor fuck 
benyttes have karakter af regulative sproghandlinger (Nielsen, 2010: 29), fordi afsenderen ønsker at 
modtageren skal gøre noget, nemlig at se eller lægge mærke til noget. Man ville ikke sige ‘fuck, se 
                                                          
11
 Egentlig drejer det sig her om sanseindtryk generelt og kan også være ’fuck, mærk denne her’ eller ’fuck, hør det her’. 
Vi vil her for overskuelighedens skyld blot gennemgå eksempler, der knytter sig til at se noget, selvom pointerne er 
gældende for saneindtryk generelt. 
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X’, hvis personen allerede kiggede på det. Afsenderen ønsker direkte at få modtageren til for 
eksempel at dreje deres hoved for at se noget.  
 
Selvom vi her kalder den emotive interjektion fuck2 for en volitiv interjektion, er den det ikke fuldt 
ud, da volitive interjektioner kun bruges, når man som afsender ønsker at få modtageren til at gøre 
noget, uden at der er et specielt emotivt element bag. Når fuck2 kan bruges som en volitiv 
interjektion, er den både emotiv og volitiv, da afsenderen både føler noget omkring det han eller 
hun ser, og samtidig ønsker at få modtagerens opmærksomhed. Grænserne for volitive og emotive 
interjektioner kan derfor være flydende. 
 
Hvis man ser på eksplikationen for det emotive fuck2 vil denne eksplikation også dække det volitive 
fuck2, da eksplikationen allerede indeholder et element af, at man ønsker at fortælle om noget (‘Jeg 
føler noget nu om noget meget’/’Jeg vil have folk her ved det’) og da eksplikationen ikke fortæller 
om hvad formålet med denne ytring skulle være, kan den ligeså vel være volitiv som ekspressiv.  
 
Vores eksplikation af det emotive fuck2 dækker derfor også det volitive fuck2, og er derfor 
dækkende for flere typer af interjektioner hvor fuck2 benyttes for at skabe opmærksomhed rettet 
mod noget i en eller anden grad. Hvis man skulle opstille en eksplikation kun for fuck2 som volitiv 
interjektion, ville den indeholde en komponent med primer som ‘se’ og ‘føl’, da brugen af den 
knytter sig til at afsenderen har set noget, han vil vise andre eller for eksempel røre ved noget, han 
også vil have andre til at mærke. 
 
Fuck2 som en volitiv interjektion er dermed en variation af fuck2 som emotiv interjektion. Vi 
overvejede at kalde den volitive variant for fuck3, og behandle den som havende en betydning i sig 
selv, som var adskilt fra fuck1 og fuck2, men vi kom frem til at den egentlig passer ind under 
eksplikationen af fuck2. Det er begrænset, hvor mange gange man skal blive ved med, at dele 
eksplikationer, når man finder små variationer i ords betydning. Hvis man ikke sætter en grænse et 
sted, kan man ende med at lave eksplikationer for ord brugt i kontekster, fremfor at eksplikere et 
ords betydning. Derudover blev vi enige om, at det ikke var særlig tit, at man ville bruge fuck2 som 
en volitiv interjektion, og at den ikke var benyttet ligeså ofte, som de andre typer af fuck vi har 
analyseret. 
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Derfor besluttede vi at fuck2 fungerende som en volitiv interjektion ikke adskilte sig nok fra fuck2 
som en emotiv interjektion, til at vi ville arbejde med den selvstændigt. 
Derudover retter vores problemformulering sig kun imod betydningen af emotive interjektioner, så 
vi ville ikke analysere den volitive interjektion yderligere. 
 
Fundet af det volitive fuck2 indikerer, at fuck kan benyttes i flere kontekster og betydninger end vi 
umiddelbart var bevidste om ved påbegyndelsen af vores analyse.   
Vores analyse af fuck siger kun noget om betydningen af fuck som emotiv interjektion og ikke om 
alle hypotetiske varianter af fuck der kan optræde i det danske sprog.  
 
I analysen af fuck2 er det blevet tydeliggjort at fuck2 har nogle grammatiske egenskaber, der minder 
om gradsadverbier og derfor optræder som en forstærker i ytringer. Når man benytter fuck i en 
ytring, svarer det på en måde til at sige ‘mest’, og fuck angiver dermed den højeste grad af noget. 
Samtidig med at fuck2 intensiverer en ytring, leder den også tilbage til afsenderen selv og 
intensiteten af hans eller hendes følelser i og med at fuck2 er en emotiv interjektion. 
Ved brug af fuck2 findes et ønske om at gøre modtageren opmærksom på noget, og afsenderens 
følelser omkring det noget, hvilket samtidig indikerer at man ikke vil være tilbøjelig til at benytte 
den emotive interjektion i enrum. 
 
Fuck2 er i kraft af sine specielle grammatiske egenskaber, og sin intensiveringseffekt en emotiv 
interjektion der adskiller sig fra andre, og den kan ikke bare erstattes med for eksempel ‘wow’, uden 
at ytringen mister en del af sin betydning. 
Egenskaberne for fuck2 kan også findes i den volitive fuck2, som derudover også har et element af 
at ville få modtageren til at gøre noget udover kun at give opmærksomhed til afsenderen af 
ytringen. 
 
10.5 Frasemer 
Når et ord benyttes hyppigt i sproget kan der opstå faste vendinger, som kan få en speciel 
betydning. I vores analyse af fuck, opdagede vi de faste frasemer fuck det og fuck dig der som 
vendinger enten adskiller sig fra det enkeltstående fucks betydning eller tilskriver fuck betydning. Vi 
kalder de udtryk for frasemer fordi de i dem selv har en fast, konventionaliseret betydning og 
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fungerer i sproget som små helheder.
12
 Frasemerne fuck det og fuck dig har en anden betydning end 
ordet fuck i sig selv, hvilket giver nye anvendelsesmuligheder. Ved brugen af dem kan man 
udtrykke nogle andre emotioner end man kan gøre kun ved brugen af fuck. Fuck dig og fuck det er 
emotive interjektionelle frasemer, og er derfor relevante i analysen af fucks betydning som emotiv 
interjektion. 
 
10.5.1 Det emotive interjektionelle frasem- Fuck det 
I analysen af fuck opdagede vi at en af de hyppigste måder at benytte fuck på var i frasen fuck det. 
Ved nærmere analyse af dette opdagede vi at betydningen af fuck det kunne deles i at være en fast 
frase bestående af et fuck1 + ‘det’ eller være et frasem fuck det, som i det danske sprog har en fast 
betydning, der adskiller sig fra betydningen af frasen fuck1 + ‘det’. Hvor fuck1+ ‘det’ altid vil være 
et negativt svar til en hændelse, der kan kategoriseres som værende negativ, adskiller frasemet fuck 
det sig ved i større grad at være en ligegyldig holdning til en hvilken som helst hændelse, altså at 
man ikke føler noget dårligt omkring det, men heller ikke føler noget godt. 
 
Fuck1+ ‘det’ er ikke et frasem, da det blot leder tilbage til den betydning som fuck1 har i sig selv, 
og dermed udtrykker at der er sket noget negativt, og at taleren føler noget negativt på baggrund af 
dette. Når man benytter frasemet fuck det er det derimod for at vise, at man føler noget neutralt 
omkring en given hændelsen. At man føler noget neutralt er i tilfældet med benyttelsen af dette 
frasem ikke det samme som at man ikke tager stilling til hændelsen, man er bare ‘ligeglad’13 med 
denne. Hvis fuck det er en respons på en ytring vil denne derfor ofte være akkompagneret af en 
kropslig bevægelse, som at trække på skulderen, eller vifte afværgende med hånden, for at 
understøtte at man er ‘ligeglad’. 
 
For at kunne benytte fuck det, bør den hændelse man reagerer på være uden større betydning for de 
involverede og benyttes i en situation, hvor det er okay ikke at føle noget synderligt over 
hændelsen. Det er derfor ikke okay at svare fuck det som respons på noget ‘meget dårligt’ eller 
                                                          
12
 Der er ikke klar enighed blandt sprogforskere om hvad et frasem præcist er, da nogle mener at et frasem godt kan 
være et enkeltord, mens andre argumenterer for at frasemer kun er flerordsforbindelser (Jakobsen, 2005: 136, 137). I 
vores projekt tilslutter vi os holdningen om at frasemer er flerordsforbindelser, og adskiller sig fra fraser ved at være 
faste vendinger der tillægges en anden betydning end blot det vendingen indeholder. 
13
 Med ordet ‘ligeglad’ henviser vi til at man har en følelse der hverken er god eller dårlig, men dog er en følelse. Vi 
mener hermed ikke at man er følelsestom, da det stadig er en emotionel frase der udtrykker følelse. 
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noget ‘meget godt’ da disse kommunikationsmæssigt vil kræve en respons der tager stilling, eller 
sætter sig i kommunikationspartnerens sted.  
I vores analyse af frasemet var der uenighed om, hvorvidt denne mere eller mindre neutrale reaktion 
kom til udtryk, og vores uenighed kan forklares ved at opstille to forskellige hypotetiske samtaler 
hvori fuck det kan benyttes. Det fælles for afsenderen af ytringen fuck det er som sagt, at denne ikke 
føler noget dårligt og ikke føler noget godt. 
 
I det første hypotetiske scenarie afslår afsenderen af ytringen fuck det modtagerens forslag, men 
føler hverken noget dårligt eller noget godt omkring forslaget: 
 
Samtale 1: 
P1: Skal vi tage hen til x? 
P2: Fuck det. 
 
I denne hypotetiske samtale fravælger P2 at acceptere P1’s forslag om at tage hen til x, men 
fortæller med sin ytring ikke at P2 føler noget godt eller dårligt omkring forslaget, men derimod 
bare at P2 er ligeglad med at tage hen til x. P2 gør det klart for modtageren at han/hun ikke har lyst 
til at tage hjem til x, hvilket kunne tyde på at fuck det i denne sammenhæng kan erstattes med et 
‘nej’. Fuck det, i dette eksempel, indebærer dog også et udtryk for dovenskab hos afsenderen. Fuck 
det bliver derfor en ‘cool’ måde at sige ‘nej tak’ på. Denne type af brug vil altid involvere at fuck 
det optræder i en samtale, da man ikke for sig selv kan afslå noget og være ‘ligeglad’ omkring det. 
 
I det andet hypotetiske scenarie tilkendegiver man sin holdning om, at man hverken føler noget godt 
eller dårligt, fordi den hændelse man responderer på, er så ubetydelig for en, at det ikke er vigtigt at 
have en holdning til, og at man dermed er ligeglad: 
 
Samtale 2: 
P1: Jeg har glemt den bog jeg lånte af dig i går 
P2: Fuck det 
 
I dette scenarie kan P1s ytring anses som værende en smule dårlig for P2, altså at noget lidt dårligt 
er sket i og med at P2s bog er blevet glemt af P1.  
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P2 anerkender P1’s ytring men tilkendegiver også, at P2 ikke har nogen følelser omkring dette. I 
dette eksempel hæver P2 sig en smule over en potentielt problematisk situation idet han/hun 
tilkendegiver, at hændelsen er så ubetydelig at det ikke er noget at hidse sig op over, og P2 derfor er 
ligeglad. I samtale 2 kan fuck det her forstås som ‘det er okay’. 
 
Den grundlæggende forskel mellem projektgruppens forståelse for benyttelsen af frasemet fuck det 
er, at ytringen i den første samtale ikke anses for værende dårlig for P2 der responderer med fuck 
det, men at man blot er ligeglad, også selvom man afslår P1s forslag. Den anden forståelse for 
benyttelsen af fuck det bygger omvendt på, at den hændelse man responderer på skal indeholde en 
grad af negativitet, som man så vælger at være ligeglad med. 
At gruppen er delt i forhold til forståelsen af benyttelsen kan betyde, at frasemet ikke nødvendigvis 
har en fasttømret konventionaliseret betydning, og kan benyttes i forskellige kontekster og 
forståelser.  
 
Specielt kan det fuck det der optræder i samtale 1 blive misforstået, hvis man ser på det semantisk. I 
og med at vi analyserer talesprog vil intonation, mimik med mere formentlig være med til, at 
ytringen kan blive forstået og accepteret af samtalepartneren. En del af vores diskussion omkring 
fuck det gik ud på, at vi ikke havde samme opfattelse af om denne ytring var nok for at 
samtalepartneren ville forstå hvad man følte. Den ene halvdel af projektgruppen mente, at 
formuleringen var så konventionaliseret at modtageren ville forstå hvad afsenderen her mente, 
nemlig at de ikke var interesserede, fordi de var ligeglade. Den anden del af gruppen mente 
derimod, at ytringen fuck det her ikke ville svare på det spørgsmål der blev stillet og dermed ville 
skabe mere forvirring end klarhed. 
I de to opstillede samtaler ville fuck det henholdsvis kunne betyde ‘nej tak’ og ‘det er okay’, hvilket 
kan ses som værende betydningsmodsætninger, og en forskellig forståelse for brugen af frasemet 
fuck det ville derfor kunne skabe forvirring.
14
 
 
Da vi ikke tidligere havde været uenige om brugen af fuck1 og fuck2 fandt vi det interessant, at vi 
fandt et frasem vi alle kunne bekende os til at benytte ofte, men som ikke betød det samme for os. 
                                                          
14
 En potentiel årsag til at vi i projektgruppen ikke har oplevet misforståelser, på trods af at vi har en forskellig 
opfattelse af hvordan fuck det bør benyttes, kan være at der i reel samtale også er et element af kropssprog. I samtale vil 
intonation, ansigtsudtryk og generel gestik også tilføre betydning til en ytring, og selvom vi ikke har været direkte 
bevidste om det, har dette nok ført til at vi ikke har oplevet misforståelser, selvom vi i arbejdet med analysen opdagede, 
at vi ikke var enige om betydningen af fuck det. 
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Fordi vi benytter introspektion som metode var det svært at overbevise den anden halvdel af 
gruppen om at de ikke havde ret, for i og med at man kunne finde på eksempler, hvor ens fuck det 
blev benyttet måtte det jo bevise, at denne måde at benytte fuck det på fandtes, og derfor har vi valgt 
at inkludere dette i analysen. 
 
På baggrund af ovenstående eksempler og forståelse af frasemet fuck det har vi til trods for vores 
uoverensstemmelser valgt at opstille en eksplikation for, hvordan man kunne beskrive betydningen 
af fuck det.  
 
Et eksempel på en eksplikation af ‘fuck det’ 
Der skete noget nu 
Det er ikke noget stort 
Kognitiv erkendelse 
Når jeg tænker på det nu, tænker jeg; 
Jeg føler ikke noget dårligt 
Jeg føler ikke noget godt 
Reaktion 
Jeg vil sige det jeg føler til nogen Ekspressiv impuls 
Derfor siger jeg ‘fuck det’ Ytring 
 
Metaleksikalsk bevidsthed 
Jeg tænker sådan om ordet; 
“Nogle føler noget dårligt når de hører ordet ‘fuck det’ 
Nogle tænker ‘det er dårligt at sige ‘fuck det’” 
 
Den første linje i eksplikationen var den der skabte uenighed i gruppen, da hvorvidt den hændelse 
man reagerer på er dårlig eller ej skabte forskellig forståelse af resten af frasemets betydning. I 
eksplikationen har vi valgt blot at skrive, at der skete noget, da dette ikke fortæller om hændelsen er 
positiv eller negativ og derfor inkluderer begge vores synspunkter bedre end, hvis man sagde 
hændelsen skulle være dårlig. Fælles for begge forståelserne af ordet var, at den hændelse eller 
ytring man reagerede på ikke var noget stort, og dette er i eksplikationen derfor en del af den 
kognitive erkendelse. 
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Et andet fællestræk i vores forståelse var, at man ved ytringen ville udtrykke, at man ikke følte 
noget dårligt eller noget positivt i øjeblikket hvor man benytter frasemet, hvilket blev grundlaget for 
komponenten: ‘reaktionen’. Da vi fandt at det ‘at være ligeglad’ kan betegnes som en følelse, ville 
vi gerne have et element af emotion i eksplikationen. Men primerne giver kun mulighed for at 
udtrykke noget ‘godt’ eller ‘dårligt’ omkring følelser, og derfor måtte vi beskrive det ved at sige: 
‘Når jeg tænker på det nu, tænker jeg;/ Jeg føler ikke noget dårligt./ Jeg føler ikke noget godt’. Ved 
dette vises en følelse af at være ‘ligeglad’.  
 
Reaktionen på hændelsen resulterer, som i fuck1 og fuck2s eksplikationer, derefter i en ekspressiv 
impuls og en ytring, er ‘Jeg vil sige hvad jeg føler til nogen’ og ‘Derfor siger jeg ‘fuck det’’, 
naturlig følge af de andre komponenter. 
 
Det var altså muligt for os at opskrive en eksplikation på trods af vores uenigheder, dog er denne 
eksplikation mere et forsøg på at give en mulig eksplikation og er ikke på samme måde som de 
andre eksplikationer en endelig løsning, der kan benyttes til at forklare frasemet, for alle for at 
skabe helt klarhed, men måske give en større indsigt i frasemets mulige betydning. 
 
Analysen af det interjektionelle frasem fuck det konkluderer at frasemet fuck det adskiller sig fra 
frasen fuck1 + ‘det’ ved ikke at være et udtryk for en dårlig følelse, men derimod en ‘ligeglad’ 
følelse. Fordi fuck det er et kommunikationsfrasem er formålet med benyttelsen af dette at 
kommunikere til modtageren af ytringen at afsenderen ikke føler noget hverken godt eller dårligt.  
Vi var uenige om, hvilken type af hændelser eller henvendelser fuck det kunne benyttes som svar til, 
hvor nogle af projektgruppens deltagere mente, at det kun burde benyttes i situationer, hvor der 
skete noget lidt dårligt, som man så kunne sige ‘det er okay’ til, og andre mente, at det også kunne 
bruges som et afslag på en forespørgsel. 
 
10.5.2 Det interpersonelle emotive interjektionelle frasem- Fuck dig  
Et andet frasem vi kastede vores fokus på var fuck dig. Ved første øjekast mindede frasemet fuck 
dig om en almindelig frase indeholdende et fuck1. Ved nærmere analyse af fuck dig gik det dog op 
for os at fuck dig adskiller sig fra fuck1, ved altid at indeholde en langt stærkere grad af noget 
dårligt. Hvor fuck1 indeholder en følelse af ‘noget dårligt’ er frasemet fuck dig stærkere end fuck1, 
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og vil altid indeholde ‘noget meget dårligt’- en særligt stærk negativ følelse rettet mod modtageren 
af ytringen, på baggrund af en handling modtageren har sagt eller udført. Det er selve fuck’et i 
frasemet fuck dig, som adskiller sig fra fuck1, ved netop at indeholde en højere grad af noget dårligt. 
Frasemet fuck dig er altid en interpersonel ytring i og med at det henvender sig til et ‘dig’ hvor 
fuck1 ikke behøver at være interpersonel.  
Da fuck dig udtrykker en stærk negativ følelse om en person, vil man ofte benytte dette frasem i en 
situation, hvor der er et allerede etableret forhold mellem afsender og modtager. Hvis der er tale om 
en tæt relation mellem parterne, kan benyttelsen af fuck dig være sårende for modtageren og 
skadende for relationen, da der i fuck dig netop ligger, at afsenderen af frasemet føler noget meget 
dårligt om modtageren. Vi opfatter fuck dig brugt i vred forstand, som værende et af de mest hårde 
ord man kan bruge mod en person man kender godt.  
Omvendt vil fuck dig brugt i en situation hvor afsender og modtager ikke har en relation på forhånd, 
ikke have samme effekt af at gøre ondt, da modtageren typisk ikke vil blive såret på samme måde 
af, at en fremmed siger fuck dig. Hvis man siger fuck dig til en tilfældig, der spilder ud over én på 
en bar, vil det selvfølgelig ikke skade en fast etableret relation, men grundet frasemets alvorlige 
udtryk er der stor risiko for, at der opstår en konflikt. Man kan dermed argumentere for at graden af, 
hvor stærkt fuck dig opfattes for modtageren kan hænge sammen med, hvor tæt den etablerede 
relation mellem afsender og modtager er. 
 
Fuck dig vil oftest blive benyttet med en ironisk eller sarkastisk distance. I dette projekt har vi valgt 
ikke at beskæftige os med den del af sproget, men i netop dette afsnit er det nødvendigt at forklare, 
at fuck dig ofte vil blive benyttet ironisk, eksempelvis med: ‘Fuck dig, skat’. 
 
Den ironiske brug af fuck dig har noget at gøre med forhold mellem mennesker, som bruger 
frasemet i kommunikation med hinanden, og det har noget at gøre med den metaleksikalske 
bevidsthed om at fuck i sig selv er et tabu ord. Derfor kan man ikke sige fuck dig i situationer, hvor 
man kommunikerer med mennesker, som man har et begrænset kendskab til, uden at det vil skabe 
dårlig stemning. De begrænsede muligheder for at sige fuck dig skyldes samtalens almindelige 
principper om høflighed. Den eneste mulighed for at anvende fuck dig i venskabelig sammenhæng 
er når man er sikker på modtagerens forhold til bandeord. Det er ligeledes vigtigt, at modtageren 
ikke er i tvivl om afsenderens intentioner. Det er interessant, at frasemet måske benyttes i højere 
grad i disse situationer, men vi vælger alligevel at fortsætte analysen af fuck dig uden at tage videre 
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højde for eventuel sarkasme og ironi. En hypotetisk grund til at fuck dig ofte benyttes ironisk kan 
være at fuck dig er så stærkt at man ikke kaster det om sig i flæng, og derfor kun benytter frasemet 
reelt i situationer, hvor man ønsker at stikke en verbal metaforisk kniv i hjertet på ens 
samtalepartner. Når fuck dig benyttes ironisk er det et tegn på at relationen er stærk nok til at kunne 
håndtere brugen af et så stærkt emotiv interjektionelt frasem uden at relationen lider skade. 
Den brug af fuck dig vi undersøger er knyttet til fuck1s betydning, fordi man udtrykker en følelse af 
noget, som kunne passe til en beskrivelse af hvad noget dårligt er: irritation, tvivl, mistro eller 
lignende. 
 
Den primære betydning af fuck dig kommer fra det engelske fuck you. Det engelske frasem forstås 
ikke i dets bogstavelige betydning. På engelsk, som på dansk, vil frasemet benyttes til at udtrykke 
vrede, irritation og så videre. Hvilket betyder at ordene fuck og you mister deres betydning og 
erstattes af en fælles betydning. Når fuck benyttes i kombination med dig - har det sin egen 
betydning som ikke har noget at gøre med den bogstavelige betydning af fuck. 
 
De forskellige forekomster af fuck dig vi indtil videre har skitseret, giver et billede af hvordan og 
hvornår frasemet kan benyttes. Graden af negativitet som udtrykkes hos afsenderen varierer og er 
som oftest bestemt af konteksten. Vi finder dog, at udtrykket kun kan benyttes til at udtrykke stærk 
utilfredshed. 
 
Ovenstående analyse leder til udformelsen af eksplikation for det interjektionelle frasem fuck dig: 
 
Eksplikationen af fuck dig 
Du har gjort noget dårligt før 
Derfor tænker jeg noget dårligt om dig nu 
Kognitiv erkendelse 
Jeg føler noget meget dårligt Reaktion 
Jeg vil sige at jeg føler noget meget dårligt om dig Ekspressiv impuls 
Derfor kan der ske noget dårligt Konsekvens 
Derfor siger jeg ‘fuck dig’ Verbal Ytring 
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Metaleksikal bevidsthed 
Jeg tænker sådan om ordet; 
“Nogle føler noget dårligt når de hører ‘fuck dig’. 
Nogle tænker “det er meget dårligt at sige ‘fuck dig’” 
 
Du har gjort noget dårligt før & Derfor tænker jeg noget dårligt om dig nu 
Den første komponent i eksplikationen indikerer at brugen af dette frasem er en reaktion til noget 
som er sket, som man reagerer på nu. Det ‘noget’ man reagerer på behøver ikke at være sket i 
samme moment, som man reagerer på det, og derfor lyder første del af eksplikationen ’Du har gjort 
noget dårligt før’, da dette ’før’ indikerer, at det ‘noget’ modtageren har gjort blot er sket før 
afsenderen siger ’fuck dig’. Da eksplikationen er skrevet fra afsenderens synsvinkel er den handling, 
der af modtageren er udført, en handling afsenderen af ytringen anser for værende dårlig. 
Eksplikationen fortæller derfor ikke noget om, hvorvidt modtageren har udført en reel dårlig 
handling, blot at afsenderen af ytringen finder handlingen dårlig.  
Dette leder til sætningen ’Derfor tænker jeg noget dårligt om dig nu’, hvor afsenderen af ’fuck dig’ 
på baggrund af modtagerens handling tænker noget dårligt om modtageren. 
 
Fuck dig er et frasem som består af ordet fuck og et pronomen dig, derfor kan man ikke undgå at der 
i eksplikationen indgår en præsupposition om at ytringen har noget med en anden specifik person at 
gøre, altså at en anden person har gjort noget dårligt som udløser ytringen, derfor indgår både 
pronomenerne ’du’ og ’dig’ i den første del af eksplikationen. 
 
Jeg føler noget meget dårligt & Jeg vil sige at jeg føler noget meget dårligt om dig 
Som vist tidligere i analysen benyttes fuck, som emotiv interjektion til at udtrykke følelser, det 
samme gælder frasemet fuck dig. Hvor fuck1 for eksempel udtrykker en ’dårlig følelse’, udtrykker 
fuck dig en ’meget dårlig følelse’ rettet mod et andet individ. Vi mener, at en person som vælger at 
benytte fuck dig vil være ‘meget vred’. Det kan begrundes ved, at udtrykket udløser en meget 
direkte konfrontation mellem to personer. Idet fuck dig bliver anvendt, vil begge parter være klar 
over, at afsenderen af ytringen er så utilfreds, at han eller hun ønsker, at modtageren skal vide det. 
Netop dette kan være grunden til, at frasemet kun benyttes sjældent, fordi mange mennesker vil 
forsøge at undgå unødvendig konfrontation. 
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Hvis vi igen sammenligner fuck det med fuck1 er den helt klare forskel, at fuck1 ikke nødvendig 
skal henvende sig til en person. Vi mener, at interjektionen fuck1 er betydeligt mere problemfri at 
anvende end fuck dig. Manglen på personlige konfrontationer i fuck1 kan være en forklaring på, 
hvorfor danskere måske er mere tilbøjelige til at benytte dette udtryk. 
Fordi fuck dig altid er en interpersonel ytring vil dette frasem ikke kunne benyttes, når afsenderen af 
ytringen er alene, da der ikke ville være et åbenlyst formål med ytringen. 
 
Derfor kan der ske noget dårligt 
Det der gør frasemet fuck dig specielt i forhold til fuck1 er, at der i frasemet fuck dig ligger indkodet 
at benyttelse af dette frasem vil fremprovokere en reaktion hos modtageren, som kan resultere i et 
brud med modtageren
15
 eller en optrapning af en konflikt. Dette skyldes, at ytringen er så stærk og 
indeholder en sådan grad af negativitet, at der i det emotive interjektionelle frasem ligger en 
forventning om, at modtageren må reagere på ytringen. Her kunne to mulige scenarier være, at 
modtageren enten må fjerne sig fra situationen eller komme med en respons.  
 
Fuck dig kan fremprovokere en diskussion imellem de to samtalepartere, men ofte indeholder 
frasemet et ønske om et brud med en person. Når man eksplicit vælger at sige fuck dig til et 
menneske man kender godt, er betydningen så alvorlig at den indeholder et ønske om et brud med 
modtageren. Dette kan ske hvis modtageren accepterer, at afsenderen føler noget meget dårligt, 
hvor dette her vil kunne resultere i en større diskussion, hvis modtageren ikke accepterer 
afsenderens ytring. 
Uanset hvilken reaktion fuck dig vil udløse hos modtageren ligger der en mulighed, for at der kan 
ske ‘noget dårligt’ efter frasemet er sagt. Vi har valgt at lade denne del af eksplikationen indgå fordi 
denne komponent understreger pointen om, at fuck dig ofte indebærer konsekvenser af den ene eller 
anden slags. 
 
Derfor siger jeg ’fuck dig’ 
Eksplikationen af ’fuck dig’ fungerer som en hypotese om, hvad dette frasem betyder og vil blive 
opfattet som betydende i en ytring. Frasemet fuck dig har den meget specifikke betydning, at 
                                                          
15
 I kraft af at fuck dig er et voldsomt udtryk at bruge mod nogen, siger vi her at det kan føre til ‘et brud’ med personen. 
Med dette skal dog ikke udelukkende forstås en fuldstændigt brudt relation, men det kan også være en stor konflikt, en 
afsluttet samtale eller på anden vis skadet relation mellem parterne. 
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ytringen kan føre til et brud med modtageren, samt udløse en konflikt i situationen hvor ytringen 
benyttes. 
 
Fuck dig er interessant og vigtig at undersøge, fordi selvom den er knyttet til fuck1s betydning med 
hensyn til at udtrykke en negativ følelse, som blev fremprovokeret i situationen, er denne følelse der 
her kommunikeres langt stærkere end benyttelsen af fuck1. 
 
Selvom fuck dig ofte benyttes, som noget venner kan sige til hinanden for sjov, kan det stadigvæk 
blive brugt på den samme måde som det engelske fuck you - til at udtrykke vrede. Det er meget 
uhøfligt at bruge fuck dig på dansk med dets primære betydning og man gør det sjældent. I de 
tilfælde hvor man vælger at udtrykke den bogstavelige betydning af frasemet, udtrykker man en høj 
grad af vrede og dette kan også godt betyde, at man har lyst til at bryde forhold med en person. Når 
man bruger fuck dig kan der komme en konsekvens i form af noget dårligt som for eksempel en 
skadet relation. 
11. Diskussion 
I vores analyse har vi kun fokuseret på, hvad ordet fuck kan have af betydninger i det danske sprog, 
men gennem arbejdet med projektet blev vi ved med at vende tilbage til det faktum, at fuck ikke er 
et oprindeligt dansk ord og at det umiskendeligt har en seksuel konnotation på dansk. (Barthes, 
1980: 45-57). 
I det følgende vil vi derfor diskutere hvordan det engelske fuck relaterer sig til det danske, hvorfor 
vi i Danmark benytter ordet og hvilke forskelle der kan ligge i den emotionelle intensitet hos danske 
og engelske sprogbrugere, ved ytringer der indeholder interjektionen fuck.  
 
11.1 Den danske og den engelske betydning af interjektionen fuck 
Fuck har som tidligere nævnt en tabubelagt seksuel betydning på engelsk, hvilket gør at det danske 
fuck også kan kategoriseres som et bandeord jævnfør Ljungs bandeordsdefinition (Ljung, 2011: 4). 
Fucks status som bandeord kommer til udtryk i vores analyse, i kraft af den metaleksikalske 
bevidsthed, der er knyttet til eksplikationerne. Det er i det metaleksikalske niveau, at man kan læse 
ud af eksplikationerne, at den emotive interjektion er et bandeord, og hvis dette niveau ikke var 
med, ville der ikke være nogen komponenter i eksplikationerne, der indikerede, at de emotive 
interjektioner eller frasemer indeholdt et bandeord.  
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De hypotetiske ytringer og scenarier vi har opstillet i analysen som forklaring og understøttelse af 
eksplikationernes rigtighed, indeholder intet seksuelt indhold. De emotive interjektioner fuck1, 
fuck2, samt frasemerne fuck det og fuck dig har dermed umiddelbart ingen forbindelse til ordets 
bogstavelige seksuelle indhold. Fuck benyttes på engelsk som et verbum, der nogenlunde ville 
kunne oversættes til dansk som 'at kneppe' (Den Danske Ordbog: Fucke).  
På dansk benyttes fuck dog ikke som et verbum med den engelske seksuelle betydning, og hvis fuck 
optræder som verbum, vil det ofte være i frasen ‘fuck af’, der betyder skrid, eller som ‘fucke op’, 
hvilket vil sige at ødelægge noget. Vi har ikke kunnet finde nogen ytringer, hvor det danske verbum 
fuck refererer til ordets engelske seksuelle betydning, og alt i alt bliver ordet fuck på dansk oftest 
benyttet som en emotiv interjektion, hvilket også fremgår af vores analyse. 
 
Ifølge Magnus Ljungs definition af bandeord, kan fuck optræde som et ”ikke bandeord” på engelsk, 
da ordet kan blive brugt i dets bogstavelige forstand, men på dansk vil det altid optræde som et 
bandeord. 
På trods af at fuck i dansk umiddelbart virker komplet løsrevet fra den engelske betydning, 
ligegyldigt om det bruges som en interjektion eller et verbum, har det danske og det engelske fuck 
alligevel en sammenhæng. I Danmark er vi generelt udsat for meget engelsktalende kultur gennem 
tv, radio og sociale medier. Det er derfor svært at forestille sig, at langt de fleste der kender og 
benytter fuck ikke også ville kende til dets konnoterede seksuelle betydning, og fuck er højest 
sandsynligt kommet ind i det danske sprog som følge af, at sprogbrugere har efterlignet, hvad de 
hørte i engelsk tale. Det danske fuck kan dermed siges at have en polysemisk relation til det 
engelske, i og med at det danske fuck har en oprindelse i det engelske. Grænsen mellem hvornår ord 
er polysemiske eller homonymiske kan være svær at determinere, men vi finder, at der på trods af, 
at det danske fuck har smidt den seksuelle betydning fra sig, alligevel er en etymologisk baggrund i 
det engelske fuck, hvilket leder til at de to ord er polysemiske. 
Ydermere har det engelske fuck, brugt som en interjektion, for eksempel 'fuck you!' også en 
polysemisk forbindelse til verbet fucks seksuelle betydning, hvilket også kan overføres til det 
danske frasem fuck dig. Selvom man ikke mener fuck dig i bogstavelig forstand som at man reelt 
ønsker sex med personen, kan der alligevel godt være en forbindelse til at fuck, eller verbet ‘at 
kneppe’, kan bruges til at udvise dominans, hvilket hænger godt sammen med at frasemet fuck dig 
er meget aggressivt og potentielt optrapper en konflikt.  
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Det danske fuck har til dels løsrevet sig fra det engelske, og benyttes ikke i det danske sprog i dets 
bogstavelige seksuelle forstand, men det bærer alligevel stadig en del af betydningen fra det 
engelske fuck i kraft af, at vi som sprogbrugere godt er klar over, hvad det betyder på engelsk. Dette 
vil, derfor altid kunne ses i en eksplikation af fuck, da dets tabubelagte indhold gør at det er et 
bandeord, hvilket medfører det metaleksikalske niveau i eksplikationen. 
 
11.2 Intensiteten af fuck på dansk og engelsk 
Fuck er, som tidligere fastslået, et bandeord i både dansk og engelsk, men intensiteten af ordets 
betydning kan variere i de forskellige sprog. Det skyldes, at forskellige lande har forskellige 
værdier, normer, og kulturelle antagelser, hvilket vil manifestere sig i hvilke tabuområder, der 
findes i sproget, og i hvor høj grad et givent ord vil være tabubelagt. 
Fuck har en høj frekvens af benyttelse på dansk og også i danske medier. Selv på en public service 
kanal som DR2 kan man finde et program med titlen "So F***ing special!", hvilket på trods af 
censuren, måske peger på at vi i Danmark har et ret afslappet forhold til brugen af ordet og dets 
variationer (DR: ‘So F***ing Special!’). Vi er i projektgruppen også enige om, at fuck er et 
bandeord der bruges ofte og ikke er stødende for nogen af os at høre, og at det måske mest er de 
ældre generationer, som finder det forkert eller anstødeligt at bruge fuck. Graden af hvor intenst og 
grimt et ord er, kan svækkes over tid, hvis man er jævnligt eksponeret for det, og derfor har 
bandeordet fuck i det danske sprog måske ikke status af at være meget anstødeligt længere. 
At fucks betydning og emotionelle- eller tabubelagte intensitet kan være forskellig fra sprog til 
sprog, kan vi anskue i Cliff Goddards eksplikation af ordet, brugt i australsk engelsk. Denne 
eksplikation minder om vores eksplikation af fuck1, men de adskiller sig fra hinanden på flere 
punkter, om hvilke vi herunder vil give en gennemgang. 
 
Goddards eksplikation af fuck ser således ud (Goddard, 2014: 9):  
I know: something happened now in one moment COGNITIVE TRIGGER 
I feel something very bad because of it REACTION 
I want to say something very bad now because of this 
I want to say it in one moment 
EXPRESSIVE IMPULSE 
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because of this, I say this word: {fuck} WORD UTTERANCE 
 
Goddard skriver i komponenten 'cognitive trigger': ”something happened now in one moment”. Der 
bliver i denne sætning lagt vægt på, at noget sker i nuet (in one moment). Her adskiller vores fuck1 
sig, da vi mener, at hændelsen godt kan være sket for lang tid siden, og at det ikke er hændelsen i 
sig selv, der udløser ytringen, men derimod informationen omkring hændelsen. Selvom ens kat er 
blevet kørt over for en uge siden, er det først i det øjeblik man finder ud af det, at man siger fuck, og 
dermed er informationen det 'triggering' element i vores eksplikation. Derfor har vi også kaldt denne 
komponent for ‘kognitiv erkendelse’ fremfor ‘kognitiv udløser’. 
 
Goddard skriver i komponenten 'reaction': ”I feel something very bad because of it”, hvor vi selv 
har valgt ‘kun’ at skrive, at det er noget dårligt man føler. Her ligger der altså ordet 'very' (meget) til 
forskel. Dette er med til at understrege, at ordet på australsk engelsk har en større emotionel 
intensitet, end vi, med vores introspektive analyse, analyserer os frem til, at det har på dansk. Det 
danske fuck1 kan godt benyttes i situationer, som mere udløser en irritation, altså noget lidt dårlig 
over noget, end at det er noget man føler meget dårligt om.  
Årsagen til denne forskel i emotionel intensitet på de to sprog kan ligge i, at man i Danmark er 
tilbøjelig til at bruge fuck ofte, og det dermed mister en del af sin kraft. Det er dog svært at vide, om 
det mister sin kraft fordi man bruger det meget, eller om man bruger det meget, fordi det ikke er så 
kraftigt et udtryk. De to elementer vil nok forstærke hinanden, og måske har interjektionen i det 
danske sprog aldrig haft potentiale til at være et ligeså intenst og stødende ord, som det er på 
engelsk, fordi det på dansk netop ikke har samme grad af tabubelagt seksuelt indhold. 
 
Goddards komponent 'expressive impuls' indeholder også ordet 'very' (meget), som ikke er med i 
eksplikationen af det danske fuck1, og i det metaleksikalske niveau finder vi igen hos Goddard 'very 
bad', hvor at vi ikke har elementet af 'meget' med i den danske. 
Herfra kan man tolke at det på australsk engelsk er 'meget dårligt' at bruge ordet fuck1, hvor vi 
vurderer at graden af interjektionen 'bare' er dårlig når det optræder på dansk. 
 
Vi kan ved sammenligning af eksplikationerne se at danskerne nok er mere lempelige med deres 
brug af den emotive interjektion fuck1, og i forbindelse med dette nok også omkring anden brug af 
ordet fuck, end australierne er. At der er denne forskel i hvordan et bandeord som fuck bliver 
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opfattet i forskellige sprog kan, som nævnt være et spørgsmål om, hvor ofte man er eksponeret for 
ordet, men det kan også have en årsag i, hvordan man generelt behandler ord, der ikke stammer fra 
ens modersmål. 
 
11.3 Dansk eller engelsk som modersmål 
Den følelsesmæssige tilknytning til ordet fuck, kan variere i høj grad fra person til person, og 
knytter sig typisk til en persons: “[...] experience with a culture and its language 
conventions.”(Dewaele, 2010:107). Herudover spiller mange andre elementer ind, som afsender-
modtager forhold, konteksten for kommunikationen, hvilken form af ordet man benytter, om man 
befinder sig i et privat eller offentligt rum og så videre (Dewaele, 2010: 107). 
 
En undersøgelse foretaget af Jean Marc Dewaele tyder på, at intensiteten af, hvor stødende man 
finder ordet fuck kan variere alt efter, hvilket sprog man har som modersmål, da ens 
følelsesmæssige tilknytning til ord og deres bogstavelige betydning er funderet i, det sprog der er 
éns modersmål. I undersøgelsen benyttes betegnelsen LX for sprog der ikke er videre defineret, L1 
for ens modersmål, L2 for ens andet sprog og så videre, og vi vil her benytte de samme betegnelser. 
For LX brugere kan det ofte være svært at afkode den emotionelle intensitet af bestemte ord på et 
fremmedsprog, hvilket skyldes forskelle i lingvistiske og kulturelle baggrunde (Dewaele, 2010: 
105). Det kan som LX bruger være svært at afkode, hvor stødende eller emotionelt intenst et 
bandeord i L2 er. Man er nødsaget til at mestre normerne inden for kulturen og have en stor viden 
om, hvordan det er socialt acceptabelt at udtrykke sig følelsesmæssigt i L2, hvis man skal kunne 
have en klar og korrekt opfattelse af et givent ords relation til følelsesmæssig intensitet og graden af 
tabu, det eventuelt indeholder. 
Man benytter derfor typisk ikke bandeord på fremmedsprog, når man virkelig er følelsesmæssig 
påvirket, da det kan være svært at afkode, hvor følsom en anden kultur er over for disse, og faren 
for at blive misforstået vil være stor, hvis man befinder sig i et land med en anden kultur end den 
man er vokset op i.  
Det er derfor bemærkelsesværdigt, at vi i dansk har taget et engelsk ord til os, og benytter det i 
situationer med irritation eller vrede, da vredesudbrud har et element af mangel på kontrol, og kan 
være svære at udtrykke i L2 (Dewaele, 2010:107). 
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Vi kunne i analysen af frasemet fuck dig ikke komme i tanke om nogle andre danske interpersonelle 
udbrud, der ville indeholde den samme form for vrede og aggression. Dette understøtter, at fuck 
som ord virkelig er optaget i det danske sprog, og nu benyttes som et dansk ord, der blot har en 
polysemisk forbindelse til det engelske. 
 
En sammenligning af eksplikationer for fuck i dansk og i engelsk kan benyttes til både at belyse 
lingvistiske og kulturelle forskelle i de to sprog og deres dertilhørende kulturer. NSM som metode 
kan dermed bruges til semantiske såvel som pragmatiske undersøgelser af sprog og deres kulturelle 
forskrifter, samt især fungere godt i forbindelse med sammenligning af to sprog (Goddard, 2014: 3). 
I vores analyse valgte vi kun at se på den semantiske del af sprog, og opstille semantiske 
eksplikationer for dette, men det kunne også være interessant at dykke dybere ned i forskellen på 
dansk og engelsk, vores forhold til bandeord, og hvorfor disse forskelle findes mellem vores 
kulturer. 
I forbindelsen med diskussionen omkring følelser knyttet til ens modersmål, fandt vi at vores 
gruppemedlem Justina, der har dansk som L4, ikke har en følelsesmæssig tilknytning eller reaktion 
på det danske ord ‘kneppe’, som vi andre i gruppen anser for værende et ord der er stødende og 
grimt at bruge. Hun forstår i kraft af at kunne dansk godt betydningen af ordet, og hvordan det kan 
være et kraftigt bandeord, men samtidig bliver hun ikke stødt af det, på samme måde som vi andre i 
projektgruppen kan blive det. Denne opdagelse var interessant, da den understøtter Dewaeles 
undersøgelse omkring, at man ikke har en så stærk følelsesmæssig knytning til sprog, der ikke er 
ens L1.  
 
11.4 Diskussion af mulige problemer ved The Natural Semantic Metalanguage 
I løbet af analysen er vi stødt ind i problemer i forbindelse med at benytte NSM tilgangen i dansk 
semantik. Et af disse problemer var, at der ikke er så mange undersøgelser omhandlende emotive 
interjektioner, og der eksisterer ingen undersøgelser af interjektioner med brug af NSM på dansk. 
Som nævnt i analysen havde vi derfor ingen faste templates fra danske undersøgelser af emotive 
interjektioner, og vi måtte finde inspiration i Cliff Goddards analyse af interjektioner. 
Problemet med dét var, at når vi prøvede at lave en dansk version og sammenligne med Goddards 
eksplikation af fuck, som er skrevet på engelsk, stødte vi ind i problemer med polysemi (Goddard, 
2014:9). På trods af at de semantiske primer skal kunne oversættes direkte til alle sprog, har nogle 
af primerne polysemisk betydning på dansk. 
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Som eksempel kan primet ‘dårlig’ på dansk både betyde at man føler noget dårligt, som måske 
dårlig samvittighed eller at man er ked af det, men i dansk semantik kan ‘dårlig’ også bruges til at 
sige at ‘man er dårlig’, hvilket kan betyde at man er syg (Levisen, 2012: 49, 50).  
 
Et andet eksempel er primet ‘over’, som er et stedsadverbium, der benyttes når der er behov for at 
markere et sted eller et forhold (over/under noget). Dette er den intuitivt simple betydning, men 
‘over’ på dansk kan også have en anden betydning, idet det kan fungere som en præposition, 
eksempelvis ‘at være sur over noget’. Dette er ordets ikke-primitive betydning, og man tænker ikke 
på denne betydning, når man hører ordet ‘over’ uden for kontekst (Ibid.: 49, 50). 
 
Polysemien i primerne, som burde være simple og lette at forstå, gav os en bevidsthed om, at vi 
skulle overveje vores brug af primer, og i hvilken betydning vi brugte dem. NSM er stadig en 
gyldig teori og idéen om primer er holdbar, men det er vigtigt at være opmærksom på, at man ikke 
bare kan oversætte og benytte ord uden at have en overvejelse omkring, hvorvidt det faktisk er den 
rigtige betydning af ordet, man ender med at benytte. 
 
Det andet problem var, at listen af primerne som bruges i NSM analysen, først var lavet på engelsk 
og så oversat til dansk. Selvom listen er en direkte oversættelse og at alle ord, teoretisk, burde 
kunne blive forstået uafhængigt af forskelligartede sproglige udgangspunkter, kunne vi se, at det 
nogle gange var svært at konstruere grammatisk korrekte sætninger i eksplikationen uden at benytte 
visse ord, som ikke står på listen. Det betyder at selvom primerne er oversættelige og ikke mangler 
en forklaring om, hvad de betyder i andre sprog, kan de stadigvæk være besværlige at bruge til at 
forklare mere komplekse ord på alle sprog med hensyn til forskellige syntaktiske regler. 
Eksempelvis manglede vi nogle gange præpositionerne: ‘til/om noget’, selvom hverken ordet ‘til’ 
eller ‘om’ står i listen af semantiske primer på dansk. Det kan være svært at konstruere en 
grammatisk logisk sætning kun med primer, da det samme ord i dansk og engelsk kan have 
forskellige grammatiske egenskaber og tilhøre forskellige ordklasser (Ibid.: 51). 
Hvis man i en eksplikation vil sige, at en person tænker noget dårligt om en anden person, kan 
komponenten lyde: “Jeg tænker noget dårlig om dig”, og selvom ordet ‘om’ ikke er en prim, bliver 
man nødt til at bruge det for, at det skal give mening.  
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Med de omtalte problemer som vi er stødt på i undersøgelsen in mente, kunne vi vurdere, at NSM 
måske ikke er en komplet metode til at prøve at forklare alle de ord og begreber, som findes i 
forskellige sprog. Umiddelbart virker NSM tilgangen til at være simpel og let at bruge, men der kan 
opstå nogle komplicerede problemer i arbejdet med den. 
Selvom NSM er et ganske godt bud på, hvordan man kan tydeliggøre sproglige forskelle, og derved 
hjælpe mennesker til at kunne forstå hinanden i højere grad, betyder det ikke at listen over 
semantiske primer er en fuldendt metodisk tilgang til sproget. Rent semantisk er metoden god til at 
give en fornemmelse af et ords betydning, hvis man slet ikke kender ordet i forvejen, men 
eksplikationer skal også følges af noget forklarende tekst, for at kunne give en dybere forståelse af, 
hvordan et ord kan bruges i et givent sprog. Sprog er komplekst i sig selv og det er ikke let at 
forklare ords betydninger, da de for det meste er intuitivt lærte, men på trods af de mangler der kan 
være ved NSM, giver metoden en god mulighed for at afdække betydninger tværlingvistisk. 
 
12. Konklusion 
Dette projekt har analyseret den semantiske betydning af den emotive interjektion fuck på dansk og 
er via denne analyse kommer frem til, at der findes mere end én betydning af fuck. Ved brug af 
tilgangen The Natural Semantic Metalanguage, der benytter semantiske primer som er oversættelige 
til alle sprog, har vi opstillet eksplikationer for de forskellige fundne betydninger af fuck.  
 
I kraft af at fuck er et bandeord, indgår der i disse eksplikationer en metaleksikalsk bevidsthed, som 
er ens for alle eksplikationerne. Dette niveau i eksplikationen knytter sig til sprogbrugerens 
bevidsthed om, hvordan et givent ord kan virke på andre, og vi finder at ordet fuck på dansk ikke er 
ligeså stødende, som det kan være det på engelsk. 
 
Som emotiv interjektion har vi fundet to betydninger af fuck, henholdsvis fuck1 (Den negativt 
emotive interjektion) og fuck2 (Den intensiverende emotive interjektion).  
Fuck1 bruges som udtryk for en negativ følelse som følge af en negativ hændelse, og den har et 
element af spontanitet, der gør at den ikke nødvendigvis behøver en modtager. Fuck1 er den 
betydning af fuck, der minder mest om ordbogsdefinitionen, og også om Goddards eksplikation af 
fuck, men vores analyse viser, at fuck1 på dansk kan benyttes til at udtrykke følelser der er ‘dårlige’ 
og ikke ‘meget dårlige’, som det er tilfældet i Goddards analyse af det engelske fuck.  
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Fuck2 adskiller sig fra fuck1 ved, at den ikke har et påkrævet element af negativitet i benyttelsen, og 
kan bruges i både positive og negative situationer. Derudover har fuck2 nogle grammatiske 
egenskaber, der gør, at den kan intensivere graden af indholdet i en ytring, og samtidig lede tilbage 
til afsenderen. Da fuck2 er en emotiv interjektion, siger den ikke kun noget om det der tales om, 
men også om hvordan taleren føler. Fuck2 findes også som en volitiv interjektion, der kan bruges i 
situationer, hvor afsenderen føler noget, og ønsker at modtageren skal foretage en handling, så han 
eller hun kan komme til at føle det samme, som for eksempel at se noget bestemt. Både fuck2 som 
emotiv interjektion og fuck2 som volitiv interjektion adskiller sig fra fuck1 i og med, at de ikke vil 
blive benyttet, når man er alene. Deres funktion er ikke kun at udtrykke følelser, men også at 
kommunikere noget til en modtager.  
 
Frasemet fuck det delte vandene i gruppen, da vi havde forskellige opfattelser af, hvilken betydning 
der præcist ligger i det, når man benytter fuck det. Vi fandt frem til, at dette frasem kan bruges til at 
udtrykke, at man er ‘ligeglad’ omkring noget, og hverken føler noget negativt eller positivt omkring 
en neutral situation. Derudover kan fuck det også benyttes i situationer, hvor der er sket en negativ 
ting, der dog er rimelig insignifikant, og afsenderen ønsker at give udtryk for, at denne negative ting 
ikke påvirker dem. En årsag til uenighederne i gruppen omkring fuck det skyldes, at frasemet ikke 
har en helt fast betydning.  
 
Frasemet fuck dig er den mest aggressive version af ytringer med ordet fuck i. Det benyttes til at 
vise stærk utilfredshed over noget en anden person har gjort, og har potentiale til at få konsekvenser 
i forhold til den relation, der findes mellem afsender og modtager af ytringen. 
 
Det danske fuck har på sin vis løsrevet sig fra det engelske, i og med at den danske version ikke har 
et direkte seksuelt indhold. En årsag til at fuck ofte benyttes som bandeord på dansk kan være, at 
man som sprogbruger typisk er mere følelsesmæssigt knyttet til sit modersmål. 
Projektet har tydeliggjort, at den emotive interjektion fuck ikke bare har en negativ betydning, men 
også kan bruges i neutrale situationer eller som et udtryk, der ikke har forbindelse til noget negativt, 
hvilket er interessant i og med at man umiddelbart tænker, at fuck er et udtryk for noget negativt.  
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13. Perspektivering 
Vi er i dette projekt kommet frem til den semantiske betydning af det danske fuck som emotiv 
interjektion, og at denne kan optræde i forskellige kontekster med flere betydninger. Da man kun 
arbejder med et projekt gennem kortere tid, og derfor må afgrænse sig for at kunne analysere et 
emne fyldestgørende, leder dette projekt op til videre udforskning af fuck, der kan give en dybere 
indsigt i benyttelsen og betydningen af fuck.  
 
Fuck må siges at være et udbredt ord i det danske sprog, især blandt unge, og i forskning omkring 
netop unges sprogbrug vil ordet fuck højest sandsynligt indgå. 
Sprogforskere der ikke er bevidste om at fuck2 findes, kan måske antage, at alle tilfælde af fuck er 
enten negative eller ironiske, hvis fuck bruges i en situation, der tydeligt ikke er negativ. 
At fuck benyttes ironisk eller intensiverende som fuck2, er dog ikke det samme, og en forskellig 
forståelse for interjektionen fuck kan derfor give et forskelligt billede af sprogvanerne. På baggrund 
af dette projekts analyseresultater om betydningen af fuck som interjektion i dansk, kunne det derfor 
være spændende at undersøge den faktiske brug af de forskellige typer af fuck, og for eksempel se 
hvilke der bruges oftest. 
En undersøgelse hvor andre mennesker blev inddraget kunne derudover styrke den semantiske 
undersøgelse af fuck, da man ved be- eller afkræftning af hypoteserne om betydningerne, kunne 
fastslå om disse var konventionaliserede betydninger af fuck, som de fleste kunne tilslutte sig. 
 
Undersøgelsen af fucks betydning på dansk kan også fungere som et grundlag for videre forskning i 
området sociolingvistik. Vores skelnen mellem forskellige betydninger af fuck kan understøtte en 
undersøgelse af talesprogsvariationer. Der eksisterer en forskel på hvilke ord man bruger, når man 
snakker med sine jævnaldrende, sine forældre, sine børn, sin chef og så videre.  
 
Det er vigtigt at forstå skelnen mellem forskellige betydninger den emotive interjektion fuck har, for 
at få en klar forståelse af, hvad man præcist har lyst til at udtrykke, og hvilket forhold der etableres 
ved brugen af fuck. 
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